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STATE OFFICERS 
STATE ROSTER 
PREPARED BY THE OFFICE OF THE HONORABLE MELVIN D. SYNHORST, SECRETARY OF STATE 
List of elective state officers, judges of the supreme and district courts, members of the General 
Assembly, and other state officers, commissions, boards and appointive officers of the State of Iowa, 
prepared and furnished by the Honorable Melvin D. Synhorst, Secretary of State, for insertion in the 
published volume of 1976 Session Laws for the Sixty-sixth General Assembly in accordance with the 
requirements of Code section 14.10 (4), 1975 Code of Iowa. 
OFFICERS, COMMISSIONS AND BOARDS 
ELECTIVE OFFICERS 
N arne and Office 
GOVERNOR 
ROBERT D. RAY 
Wythe Willey, Executive Assistant . 
William H. Jackson, Administrative Assistant 
Susan Mickelsen, Administrative Assistant 
Dennis J. Nagel, Administrative Assistant 
David A. Oman, Administrative Assistant 
Janet Van Note, Administrative Assistant 
Elmer H. Vermeer. Administrative Assistant 
LIEUTENANT GOVERNOR 
County from which 
originally chosen 
.......... Polk 
. ......... Story 
ARTHUR A. NEU. .................. Carroll 
SECRETARY OF STATE 
MEL YIN D. SYNHORST .... . .............. . ........ Polk 
J. Herman Schweiker, Deputy Secretary ................ . . ................... Polk 
AUDITOR OF STATE 
LLOYD R. SMITH.... .. ... .... .... .... . ....... Polk 
Ray Yenter, Deputy Auditor. . .................... Johnson 
TREASURER OF STATE 
MAURICE E. BARINGER.. . ....................... . ..... Fayette 
Roger G. Barnett, Deputy Treasurer.... ... .... ........ .. .Polk 
SECRETARY OF AGRICULTURE 
ROBERT H. LOUNSBERRY ...... . ..... Story 
Thatcher Johnson, Deputy Secretary ........................... . . .. Boone 
ATTORNEY GENERAL 
RICHARD C. TURNER .... ........ Pottawattamie 
. ........ Polk Richard E. Haesemeyer, Solicitor General.. .. 
John I. Adams, Assistant Attorney General .. 
John W. Baty, Assistant Attorney General.. .. 
..................... . ...... Polk 
John E. Beamer, Special Assistant Attorney General ........... . 
JosephS. Beck, Assistant Attorney General.. ...... . 
Larry W. Blumberg, Assistant Attorney General. 
. .. Story 
. ... Polk 
. ........... Polk 
. ..... Polk 
.... Polk Theodore R. Boecker, Assistant Attorney General . 
Douglas R. Carlson, Assistant Attorney General.. 
Michael W. Coriden, Assistant Attorney General .... 
. .................... Polk 
C. Joseph Coleman, Jr., Assistant Attorney General.. ... 
Roxanne B. Conlin, Assistant Attorney General .. 
Bruce L. Cook, Assistant Attorney General .. 
James C. Davis, Assistant Attorney General ....... . 
John R. Dent, Assistant Attorney General .... . 
Richard H. Doyle, IV, Assistant Attorney General. 
........ Polk 
. ....... Polk 
. ... Polk 
....... Polk 
. ..... Jasper 
..... Polk 
. .. Polk 
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PREPARED BY THE OFFICE OF THE HONORABLE MELVIN D. SYNHORST, SECRETARY OF STATE 
Name of Office 
ATTORNEY GENERAL-Continued 
County from which 
originally chosen 
Jean L. Dunkle, Assistant Attorney General ............................................ Woodbury 
Carol S. Egly, Assistant Attorney General ................................................ Polk 
William G. Enke, Assistant Attorney General .......................................... Polk 
Bruce W. Foudree, Assistant Attorney General.. ...................................... Polk 
Julian B. Garrett, Assistant Attorney General .......................................... Polk 
Robert W. Goodwin, Assistant Attorney General .................................... Story 
Harry M. Griger, Assistant Attorney General .......................................... Polk 
Joseph A. Grubisich, Jr., Assistant Attorney General.. ............................ Scott 
William D. Hager, Assistant Attorney General ........................................ Polk 
Fred M. Haskins, Assistant Attorney General ......................................... Polk 
Gary L. Hayward, Assistant Attorney General . . ....... Des Moines 
Dennis D. Hogan, Assistant Attorney General ........................................ Story 
Francis C. Hoyt, Jr., Assistant Attorney General.. .................................... Pottawattamie 
John D. Hudson, Assistant Attorney General .......................................... Polk 
Robert R. Huibregtse, Assistant Attorney General .................................. Sioux 
Robert E. Keith, Assistant Attorney General. ........................................... Black Hawk 
Dorothy L. Kelley, Assistant Attorney General.. ...................................... Polk 
Joseph S. Kelly, Jr., Assistant Attorney General ...................................... Polk 
Gerald A. Keuhn, Assistant Attorney General ........................................ Allamakee 
Jack W. Linge, Assistant Attorney General .............................................. Polk 
Thomas D. McGrane, Assistant Attorney General .................................. Polk 
Kevin M. Maggio, Assistant Attorney General ........................................ Polk 
John G. Mullen, Assistant Attorney General.. .......................................... Polk 
Michael P. Murphy, Assistant Attorney General.. .................................... Polk 
George W. Murray, Special Assistant Attorney General ........................ Polk 
Elizabeth A. Nolan, Assistant Attorney General ...................................... Johnson 
Stephen P. O'Meara, Assistant Attorney General .................................... Polk 
John R. Perkins, Assistant Attorney General............... .. ............... Polk 
Hugh J. Perry, Assistant Attorney General ............................... Polk 
Clifford E. Peterson, Assistant Attorney General .................................... Polk 
William F. Raisch, Assistant Attorney General. ....................................... Polk 
Cheryl S. Ramey, Assistant Attorney General .......................................... Polk 
Earl W. Roberts, Jr., Assistant Attorney General .................................... Polk 
Jim P. Robbins, Assistant Attorney General ............................................ Polk 
Stephen C. Robinson, Assistant Attorney General .................................. Polk 
Steven K. Sandblom, Assistant Attorney General.. .................................. Polk 
Franklin W. Sauer, Jr., Assistant Attorney General ................................ Story 
Asher E. Schroeder, Special Assistant Attorney General ........................ Polk 
Douglas R. Smalley, Assistant Attorney General .................................... Polk 
Raymond W. Sullins, Assistant Attorney General... ................................. Polk 
Gary H. Swanson, Assistant Attorney General ........................................ Polk 
Marsha A. Szymczuk, Assistant Attorney General .................................. Story 
Robert G. Tangeman, Assistant Attorney General .................................. Polk 
Michael Thompson, Assistant Attorney General.. .................................... Polk 
Julian E. Tobey, Ill, Assistant Attorney General.. .................................... Johnson 
Lorna L. Williams, Special Assistant Attorney General .......................... Polk 
Richard A. Williams, Assistant Attorney General .................................... Lee 
Richard N. Winders, Assistant Attorney General .................................... Polk 
Garry D. Woodward, Assistant Attorney General.. .................................. Muscatine 
Harold A. Young, Assistant Attorney General ........................................ Polk 
Van D. Zimmer, Assistant Attorney General.. .......................................... Johnson 
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APPOINTIVE OFFICERS 
City from 
N arne and Office which originally chosen 
Term 
Ending 
ACCOUNTANCY BOARD 
§ 116.3 
Ruth E. Kuney . 
Leo E. Burger.. 
Harry Carlson . 
Harlan L. Gronewold 
Donald W. Brown . 
.. ..... Des Moines . . June 30, 1979 
............ Cedar Rapids ................ June 30, 1978 
.. .......... Des Moines . . June 30, 1977 
........ Des Moines ................... June 30, 1979 
...Ames........ ................... . June 30, 1977 
General Public Representatives 
Harry C. Jensen .... .. 
Ruth Roberts .............. . 
.......... Des Moines 
.. Fort Dodge .. 
June 30, 1979 
. June 30, 1978 
ACCOUNTING PRACTITIONER ADVISORY COMMITTEE 
§ 116.9 
Clyde G. Freeman .. 
Richard D. Jones .. 
Mrs. Vema Frank. 
... New Hampton.. . June 30, 1977 
................... .. ..... Cedar Rapids ................. June 30, 1978 
........... Carroll ... .. .................... June 30, 1979 
ADJUTANT GENERAL 
Ch. 29A 
Major General Joseph G. May .. 
Brig. General Ronald Woodin, 
Deputy Adjutant General 
..Camp Dodge 
........... Camp Dodge . 
..... June 30, 1979 
.... Pleasure of the 
Governor 
ADMINISTRATIVE RULES REVIEW COMMITTEE 
Ch. 17A.8 
Senate Members 
Berl E. Priebe, Chairman .................. . 
Minnette Doderer ............ . 
E. Kevin Kelly........ . ............... . 
Phyllis Barry, Secretary 
.. .. Algona . . ........... April 30, 1979 
.Iowa City............... .. April 30, 1979 
... Sioux City .......... April 30, 1979 
House Members 
W. R. Monroe, Jr., Vice Chairman . ............ Burlington .. . 
Donald V. Doyle ....................... .. ...... Sioux City ..... .. 
Laverne W. Schroeder .. ...................................... McClelland 
.. .... April 30, 1979 
.. .. April 30, 1979 
.. ....... April 30, 1979 
AGING, COMMISSION ON THE 
Ch. 249B 
Louise M. Rosenfeld .. 
Harry I. Prugh . 
Colleen W. Shaw ..... 
Harriette J. Baum . 
Dorothy Don Carlos .............. . 
2 vacancies 
Louis P. Culver ................... .. 
Leonard C. Andersen .................. .. 
lngwer L. Hansen .... .. 
Gregory D. Cusack .. . 
............ Ames.. .. .......... June 30, 1977 
.. ....... Des Moines .... .. ....... June 30, 1977 
.. .... Corning ................ .. ... June 30, 1977 
.. ......... Manchester. .. ....... June 30, 1980 
.Greenfield ....... June 30, 1979 
Senate Members 
... Dunlap .... 
.................. Sioux City 
House Members 
....... Hartley ... 
.. Davenport . 
.. June 30, 1979 
.. ....... June 30, 1977 
June 30, 1977 
.. ............ June 30, 1979 
viii 
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N arne and Office 
City from 
which originally chosen 
AGRICULTURE MARKETING BOARD 
§ 159.25 
Orville Kalsem .......................................................................... Huxley 
Corwyn Hicks .......................................................................... Indianola 
William F. Merchman .......................................................... West Pont 
Walter Hamm .................. . ............................................ Sac City 
Max Naylor .............................................................................. Jefferson 
Harvey Moeckly ...................................................................... Ankeny 
Raymond Heck ........................................................................ Perry 
Roger Christensen .................................................................. Ogden 
Ivan Queck ................................................................................ Fontanelle 
Dr. Gene Futrell ...................................................................... Ames 
Keith Heffernan .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... Des Moines 
Robert Lounsberry ........................... . ........ Des Moines 
Gail K. Danilson. . .. Des Moines 
AGRICULTURE PROMOTION BOARD 
By Executive Order 
John Megown, Chairman............ . ...................... Marion 
Keith Kirkpatrick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. Des Moines 
James A. Mullins.......... ................. . .... Corwith 
Max Naylor... . .................................... Scranton 
Oliver Hansen ........................ . ........... Durant 
Arnold Waldstein .......... ......................... . ......... Storm Lake 
D. R. Davidson .......... .. ... . . ... ... . . ... . . . . . . . . . . . . ... . ... . .. . ............... Chariton 
E. Thurman Gaskill ............................................................... Corwith 
Kenneth Joslin.................................... . ........... Minburn 
L. B. Liddy.... .................................................. ..West Des Moines 
ALCOHOLISM, COMMISSION ON 
§123A.2 
Term 
Ending 
Pleasure of 
Governor 
Judge Louis Pautsch, Chairman ...... . ............... Dubuque ... . ........ June 30, 1976 
Rev. Robert N. Ruleman ........................................................ Red Oak .......................... June 30, 1976 
Frank J. Delaney ...................................................................... Burlington ...................... June 30, 1976 
Dr. William C. McCabe................ . ................................... Bettendorf ...................... June 30, 1976 
Mrs. Ruth Anderson ................................................................ Waterloo................ .. June 30, 1978 
John E. Mackey ........................................................................ Sioux City ...................... June 30, 1978 
Frank T. Harrison .................................................................... Urbandale ...................... June 30, 1978 
Sutherland Cook.............................. . ........................... Cedar Rapids .................. June 30, 1978 
Mrs. Rosemary S. Sackett... ................................................... Okoboji ............................ June 30, 1978 
ALCOHOLISM AND DRUG ABUSE, Task Force 
Ruth Anderson ........................................................................ Waterloo 
F. William Bennett, MD .......................................................... Marion 
Gilbert R. Eggen ...................................................................... West Des Moines 
Michael R. Fitzsimmons .......................................................... Davenport 
Toni Fontanini (Miss) .............................................................. Des Moines 
Carole Harder (Mrs. John L.) ................................................ Keystone 
Harry G. Hoyt, Jr ..................................................................... Davenport 
Frank T. Harrison .................................................................... West Des Moines 
Phillip J. Levine (Dr.) .............................................................. Des Moines 
William C. McCabe, MD ........................................................ Bettendorf 
Donald E. Perkins .................................................................... Des Moines 
Richard R. Whittlesey .............................................................. Bettendorf 
Harry C. Woods ...................................................................... Des Moines 
Pleasure of the 
Governor 
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City from 
Name and Office which originally chosen 
AMERICAN REVOLUTION BICENTENNIAL COMMISSION 
Ch. 28H 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
Peter Harstad, Director, Historical Society 
Jack J. Musgrove, Curator, Department History and Archives 
Fred A. Priewert, Director, Conservation Commission 
W. Robert Parks, President, Iowa State University 
Willard Boyd, President, State University of Iowa 
John J. Kamerick, President, University of Northern Iowa 
Del Van Hom, Director, Iowa Development Commission 
Term 
Ending 
Senator C. Joseph Coleman, Iowa State Fair and World Food Exposition Study Committee 
Jerry Coughlon, Fair Board Secretary 
Mrs. Robert Birkby .................................................................. Sidney 
Robert W. Dillon, Chairman .................................................. Des Moines 
DonN. Kersten, Vice-Chairman ............................................ Fort Dodge 
William G. Murray .................................................................. Ames 
Mrs. Edwin W. Bruere ............................................................ Cedar Rapids 
Robert M. Stone ...................................................................... Chariton 
Senator Forrest V. Schwengels .............................................. Fairfield 
Senator Norman Rodgers ........................................................ Adel 
Ms. Lillian McElroy ................................................................ Percival 
Richard L. Byerly .................................................................... Ankeny 
APPEAL BOARD 
(Public Contracts and Bonds) 
Ch. 23 
Maurice E. Baringer, Chairman ......... . .. .. Treasurer of State 
.......... Auditor of State Lloyd R. Smith, ........ 
Marvin R. Selden, Jr., ................... .. . ... Comptroller 
APPEAL BOARD ON STATE INSTITUTION CONSTRUCTION 
CONTRACTS 
§22.1 
Donald E. Ossian ................................................................... Denison .......................... June 30, 1977 
Albert A. Augustine ............................................................... Des Moines .................... June 30, 1979 
Marvin R. Selden, Jr., Comptroller, Chairman .................... Des Moines 
Dr. Duane C. Anderson 
ARCHAEOLOGIST 
Ch. 305A 
ARCHITECTURAL EXAMINERS 
Ch. 118 
W. David Frevert ..... ..................... .. ........................... West Des Moines ............ June 30, 1977 
Richard H. Brom........ .. ............ Waterloo .......................... June 30, 1976 
Harold J. Stewart............................ ................ .. ............. Davenport ...................... June 30, 1978 
James A. Lynch... ....................................... .. .... Des Moines .................... June 30, 1978 
James M. Duffy ..................................................................... Sioux City ...................... June 30, 1979 
Lay Members 
Nancy G. McHugh ............................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1977 
Margaret Apostle....... . .......... Grinnell .......................... June 30, 1978 
Lois Kalleen, Executive Secretary 
X 
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City from 
Name and Office which originally chosen 
Term 
Ending 
ARCHITECTURAL EXAMINERS - LANDSCAPE 
§118A.3 
Herman W. Thompson 
Thomas A. Barton .. 
Milford A. Fjare . 
David L. Dahlquist 
James B. Sinatra .. 
N. Earl Ferris ... 
Nancy Seiberling .. 
Major General Joseph G. May . 
Brig. General Francis J. Kelly .... 
Major General Robert L. Gamrath .. 
Brig. General Roger W. Gilbert 
Brig. General Joseph B. Flatt.. 
Lt. General Frank P. Williams 
W. K. Backman .. 
H. Mel Willits, Chairman. 
Raymond T. Forsberg .. 
Dr. Frank Summerside .. 
Phyllis Lepke . . ................. . 
Ann Jorgensen 
Marie Millard 
J. W. "Jim" Henry .... 
Alice R. Bowers .. 
Jack L. Briggs 
............ Cedar Rapids 
..... Ames 
. ........... Council Bluffs . 
.......... Des Moines 
. ......... Ames 
General Public Members 
..................... Hampton . 
.......... North Liberty ... 
ARMORY BOARD 
§29A.57 
........... Adjutant General 
. ....... Dubuque 
. .......... Fairfield 
....... Des Moines 
..................... Winterset 
........... Cedar Falls 
. ......... Des Moines 
ARTS COUNCIL 
Ch. 304A 
......... June 30, 1979 
. June 30, 1979 
. ........ June 30, 1977 
....... June 30, 1978 
......... June 30, 1978 
. .. June 30, 1977 
. ......... June 30, 1978 
Pleasure of the 
Governor 
. ...... Des Moines . . .. June 30, 1977 
. .......... Waterloo.. . ........ June 30, 1977 
. .. LeMars. . ........ June 30, 1977 
. ......... Ames. . ........ June 30, 1978 
........... Garrison ......................... June 30, 1979 
......... Woodbine.. . ........ June 30, 1977 
. ......... Sioux City .... June 30, 1977 
. ...... Keokuk ..... June 30, 1977 
.......... Des Moines ....... June 30, 1978 
. ......... Charles City. . ...... June 30, 1978 
. ......... Osceola.. . ................ June 30, 1978 
Rhoda M. McCartney .... 
Mary Ellen Kimball . 
Jerome W. Wadian ... 
Linda Hansen Solheim .. 
Jerry G. Solloway, Ph.D. 
Maribeth Schechtman .... 
. ....................................... Fayette .... .. June 30, 1979 
............................. . ... Estherville .. June 30, 1979 
. .... Ottumwa ........ June 30, 1979 
. ................... Carroll ........ June 30, 1979 
ATHLETICS COMMISSIONER 
§727A.2 
Honorable Melvin D. Synhorst ... . ......... Des Moines Pleasure of 
the Governor 
ATHLETICS COMMISSIONER'S ADVISORY COMMITTEE 
Ch. 727A 
AI (Babe) Bisignano. 
Calvin Crook .. 
Clayton L. Johnson .... 
Harold J. (Gus) Schrader ... 
John L. Edwards . 
Judd E. Truax 
. ..... Des Moines 
. ..... Newton 
. ......... Sioux City 
. .... Cedar Rapids 
.Des Moines 
......... Cedar Falls 
Pleasure of the 
Governor 
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City from 
N arne and Office which originally chosen 
BANKING BOARD 
§524.205 
Term 
Ending 
Francis Price ............................................................................ Des Moines .................... June 30, 1977 
John B. Rigler .......................................................................... Muscatine ........................ June 30, 1977 
James W. Cravens..................................... . .... Sanborn .......................... June 30, 1977 
Joseph G. Knock....................................... . ................. Creston ............................ June 30, 1977 
Julia Anderson.......................................... . ....... Ames ................................ June 30, 1977 
Ed H. Spetman, Jr. ... . ....... Council Bluffs ................ June 30, 1977 
Thomas H. Houston, Superintendent............. . ......... Columbus Junction ........ June 30, 1977 
BEEF PRODUCERS TASK FORCE 
Executive Order 
Holmes Pedelty, Chairman .................................................... Clear Lake 
John Airy .................................................................................. Des Moines 
Gerald Frankl .......................................................................... South Sioux City, Neb. 
David Grismore ........................................................................ Corydon 
Durwood Mommsen ................................................................ Goose Lake 
Gaylen Winterhof .................................................................... Glava 
Del Van Horn .......................................................................... Des Moines 
LuVem Gustafson .................................................................... Cherokee 
Charles Phelps .......................................................................... Hastings 
Severt Van Berkle ............................... . ................................. Sioux Center 
Hugh Septer .............................................................................. Ida Grove 
David Mitchell .......................................................................... Sioux City 
Robert C. Brenton .................................................................... Des Moines 
Irving Anton ............................................................................ LaPorte City 
B. F. Eason, Jr ......................................................................... Battle Creek 
Baxter Freese ............................................................................ Wellman 
G. L. Pearson ............................................................................ Spencer 
BEER AND LIQUOR CONTROL COUNCIL 
§ 123.6 
Pleasure of the 
Governor 
James F. Mulqueen, Chairman .............................................. Council Bluffs ................ June 30, 1979 
Donald J. Bell............................................................... .New London .................. June 30, 1981 
Joan Ballantyne ........................................................................ Cherokee ........................ June 30, 1980 
Harlan S. Lowe ........................................................................ Toledo..... . ........... June 30, 1978 
J. Stuart Kirk ............................................................................ Des Moines .................... June 30, 1977 
BLIND, COMMISSION FOR 
Ch. 601B 
Mrs. Nel Bonnell ...................................................................... Fort Dodge .. 
Elwyn Hemken ........................................................................ Blairsburg .......... . 
Mrs. Sally Frudden .................................................................. Charles City ..... . 
BONUS BOARD 
Ch. 35 
Lloyd R. Smith ........................................................................ Auditor of State 
Maurice E. Baringer ................................................................ Treasurer of State 
Major General Joseph G. May .............................................. Adjutant General 
Robert R. White ...................................................................... Secretary of Board 
Ray J. Kauffman ...................................................................... Executive Secretary 
. .... June 30, 1978 
June 30, 1979 
June 30, 1977 
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City from 
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BUILDING CODE ADVISORY COUNCIL 
Ch. 103A 
Jack Bloodgood .. 
Herman T. Wideman 
Robert Williams 
Glen E. Lundblad 
Earl Yoder 
Francis Messerly ................. . 
Robert Ernster .. 
. ... Des Moines ..... June 30, 1976 
....... Des Moines .. June 30, 1978 
... Des Moines ....... June 30, 1978 
.. Sioux City ...... June 30, 1978 
......... Iowa City.... . ...... June 30, 1976 
...... Cedar Falls .................... June 30, 1976 
. ........ Guttenberg.. . ..... June 30, 1976 
BUILDINGS AND GROUNDS SUPERINTENDENT 
Ch. 18 
John Drummond ............. Pleasure of General Services 
CAMPAIGN FINANCE DISCLOSURE COMMISSION 
Ch. 56 
Larry Scalise 
Charles W. Wiggins ... . 
......... Des Moines . 
. ..... Ames .. 
Russell M. Ross ................... . ......... Iowa City. 
Miss Jolene Stevens .. 
Charles G. Rehling .. 
Stanley L. McCausland . 
James W. Hubbell 
... Sioux City 
......... Davenport . 
CAPITOL PLANNING COMMISSION 
Ch. l8A 
Mrs. Polly Moore .............. . 
...... June 30, 1979 
... June 30, 1977 
. .... June 30, 1977 
.. .... June 30, 1981 
June 30, 1979 
...... April 30, 1979 
.. April 30, 1977 
Harold C. McCormick . 
.. ...... Des Moines 
..... Des Moines 
.. ....... Des Moines . 
. .. Manchester .. .. ............ April 30, 1979 
Glenn F. Brockett 
John Brunow. 
Warren E. Curtis .. 
Hilarius L. Heying 
House Members 
.Marshalltown.. .. .... April30, 1977 
. Centerville ..................... April 30, 1979 
Senate Members 
....... Cherokee . . April 30, 1977 
.. April 30, 1979 .. ...... West Union . 
CHILD ABUSE INFORMATION COUNCIL 
§i35A.24 
Mrs. Margaret Hurst .. 
Miss A. Jean Purdy 
Donald H. Strand 
Kevin J. Burns .. 
Judge Van Wifvat 
E. Kevin Kelly, Senator . 
Steve Sovern, Senator. 
Joan Lipsky, Representative . 
John H. Connors ...... 
....... Sioux City 
.. ...... Des Moines 
........ Iowa City 
........ Des Moines 
.. ...... Perry 
Other Members of Council 
....... Sioux City 
.. ...... Marion 
. Cedar Rapids 
.. Des Moines 
Pleasure of 
Governor 
Pleasure of 
Lt. Governor 
Pleasure of 
Speaker 
Xlll 
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Name and Office which originally chosen 
Term 
Ending 
CHILDHOOD DEVELOPMENT, TASK FORCE ON EARLY 
Jean Parker 
Thelma Johnson 
Jeanne Dixon 
Russell A. Neely 
Susan Morgan ..................... . 
John Wauters 
Kathleen E. Collison 
Bernice Sanache ... 
Evelyn Davis . 
George W. Boykin ......... . 
Senate Concurrent Resolution 125, 
Acts of 65th G.A. 1974 Session 
Consumer Representatives 
.Waterloo 
......... Charles City 
... Ames 
...... Corydon 
. ...... Lamoni 
Provider Representatives 
... Burlington 
........ Cedar Rapids 
. ........................ Tama 
.................... ..Des Moines 
............................ Sioux City 
Representatives of State Departments 
Mrs. Helen McDonald 
Harold K. Poore 
Earl Miller ......... . 
Leona Ringgenberg, RN 
Mrs. Alice A. McKee 
Donald V. Doyle .............. . 
.................. . ... Des Moines 
...................................... Des Moines 
. .. Des Moines 
...... Des Moines 
......... Des Moines 
Members of General Assembly 
. ................. Sioux City 
CHILDREN, COUNCIL FOR 
Exec. Order #21 
Carol J. Culler, Coordinator ......... . .. Ames 
Helen McDonald, Chairperson 
Kathleen A. Sandusky . 
Elizabeth S. Turner ... 
Julian B. Tuck .. . . ............. . 
Fred G. Smith, Jr., MD. 
Nadine L. Kerchee . 
Betty A. Bernhagen ... 
Evelyn Davis . 
.... Des Moines 
.................. Iowa City .. 
.. Des Moines 
. ............. LeMars 
. .......................... Iowa City 
..................... .Des Moines 
.................... . .. Davenport .... 
... Des Moines 
Representatives 
Robert D. Benton, State Superintendent of Public Instruction 
Dr. Donald Cox, (alternate) 
Lawrence Jackson, Acting Chief of Bureau of Youth Services 
John E. Goodrich, D.D.S., Chief of Division of Personal and Family Health 
Pleasure of 
Governor 
Pleasure of 
Governor 
June 30, 1977 
. June 30, 1977 
. June 30, 1977 
June 30, 1977 
. June 30, 1977 
. June 30, 1977 
. June 30, 1977 
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City from 
Name and Office which originally chosen 
Term 
Ending 
CITIZENS ADVISORY COUNCIL ON ALCOHOLISM 
§ 125.11 
F. William Bennett, MD .......................................................... Marion ........................... June 30, 1976 
Fred S. Brinkley, Jr., R.Ph ....................................................... Des Moines .. .. ......... June 30, 1976 
Rolland A. Gallagher .............................................................. Des Moines ............. June 30, 1976 
Ralph E. Nelson ...................................................................... Spencer .......................... June 30, 1976 
James R. Rowen ...................................................................... Des Moines ................... June 30, 1976 
William J. Beck ........................................................................ Waterloo ................. June 30, 1977 
Gilbert R. Eggen ...................................................................... Des Moines .................... June 30, 1977 
Donald A. Graham .................................................................. Sergeant Bluff ................ June 30, 1977 
Don E. Perkins .......................................................................... Des Moines .................... June 30, 1977 
Stanley Lawrence Saxton, Jr., Ph.D ............. Cedar Rapids .................. June 30, 1977 
Rev. Robert B. Hedges .... ........ .... .... ........................ .. West Des Moines ............ June 30, 1978 
Charles E. Langford, Jr........................................... .. ..... Des Moines .................... June 30, 1978 
Robert C. Mulhall.................... ........................... ..Ames . June 30, 1978 
Wayne A. Norman, Jr. ..... ........................... ..Dubuque ..................... June 30, 1978 
Burl N. Ridout..................................................... ..Estherville ....... June 30, 1978 
CITY DEVELOPMENT BOARD 
§368.9 (Home Rule Bill) 
Michael Vincent Dunn ............................................................ Keokuk ............................ June 30, 1980 
Mrs. Sharon W. Nail................................ .. ...... Iowa Falls ........................ June 30, 1982 
Ralph W. Potter.. ...................................................................... Marion ............................ June 30, 1978 
CITY FINANCE COMMITTEE 
§384.13 
E. Newell Foust.. ...................................................................... Des Moines .................... June 30, 1976 
Charles O'Connor .................................................................... Des Moines .................... June 30, 1978 
Mrs. Betty Jo Harker.. .............................................................. Ames ............................... June 30, 1978 
David A. Smith ........................................................................ Algona ............................ June 30, 1976 
James E. Lindsay ..................................................................... .Ida Grove ........................ June 30, 1976 
J. M. (Jack) Whitmer, Jr. .............. .. ........... Ames Pleasure of 
Legislative Council 
Marvin E. Selden, Jr., Chairman, State Comptroller 
Lloyd R. Smith, State Auditor 
Kenneth L. Henke, Office of Planning & Programming 
CIVIL RIGHTS COMMISSION 
Ch. IOSA 
Thomas J. Mann, Jr. Exec. Dir. .. ......... Des Moines Pleasure of 
Governor 
Charles W. Toney ........ 
Gretchen M. Bataille 
George F. Garcia ........ . 
Gretchen Walsh .. . 
Ms. Evelyne Villines 
Jack W. Peters .... 
Harriette Bruce . 
.......... Davenport ............ June 30, 1979 
.. ................. Ames.. .. ...... June 30, 1979 
.. Iowa City ...... . ... June 30, 1977 
..Dubuque ... .. ....... June 30, 1977 
................... .. ...... Des Moines . .. ...... June 30, 1977 
................... .. ........... Council Bluffs. . ........ June 30, 1979 
..Des Moines .................... June 30, 1979 
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CLIENT SECURITY AND ATTORNEY DISCIPLINARY 
COMMISSION 
David A Elderkin .. 
Harris R. Stafford 
John E. Nagle . 
John H. Neiman 
Meredith Berryhill 
Marvin J. Klass .. 
Sanford Turner . 
Wayhe A. Faupel ....... . 
Phyllis Barry, Deputy . 
Court rule 121.1 
.. Cedar Rapids .... 
. ..... Grinnell 
.... Davenport 
...... Des Moines .... 
.. Fort Dodge .. 
... Sioux City 
. ... Clarinda 
CODE EDITOR 
Ch. 14 
. .............. Clear Lake 
. ........................................... Des Moines 
COMMERCE COMMISSION 
§474.1 
Maurice Van Nostrand, Chairman,. 
Fred Moore. 
... Des Moines 
...... Des Moines . 
...... Des Moines Mrs. Mary F. Holstad ....... . 
Dortald Arnold 
Hugh D. Clark .. 
Howard Hill .. 
Robert Newberg 
Forbes Olberg .. 
tom Miller, Chairperson . 
James Van Werdert .. 
Robert Buck . 
COMPENSATION COMMISSION 
(Salary Review) 
§2A.4 
.. Des Moines 
...... Des Moines 
..Minburn .. 
.West Des Moines 
..Cedar Rapids .... 
Appointed by Speaker 
................ Cherokee ... 
...... Adel. 
. ... Jan. 1, 1980 
.... Jan. 1, 1980 
. Jan. 1, 1981 
. ... Jan. 1, 1981 
Jan. 1, 1977 
.. Jan. 1, 1978 
..... Jan. 1, 1979 
Pleasure of 
the Supreme Court 
June 30, 1977 
.. June 30, 1979 
. .... June 30, 1981 
.. June 30, 1980 
. .... June 30, 1979 
.. June 30, 1981 
.. June 30, 1977 
. .... June 30, 1978 
. .... June 30, 1977 
. .... June 30, 1979 
..... June 30, 1978 
Harold C. McCormick . 
vacancy 
. ..... Waukee ... 
..... Muscatine . ............. June 30, 1980 
James Wirtz . 
Anna Smith. 
Gordon James 
J. Duane Mortensen . 
Bill H. Myers .... 
Marvin R. Selden, Jr .... 
Appointed by Senate 
........ Emmetsburg .. 
. .... Clarinda. 
..... Des Moines 
..... Dubuque 
. ..... Davenport .. 
COMPTROLLER 
Ch. 8 
...... Des Moines 
. ...... June 30, 1979 
June 30, 1978 
. ... June 30, 1977 
June 30, 1981 
.. June 30, 1980 
Pleasure of 
the Governor 
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N arne and Office 
City from 
which originally chosen 
CONFIDENTIAL RECORDS COUNCIL 
§749B.l9 
Donald H. Zarley ........................................ . ................... Des Moines 
Mrs. Jack D. Levin ................................................................. Newton 
Kenneth R. Paulsen ................................................................ Davenport 
Charles Larson, Commissioner Public Safety ................. Newton 
Anthony M. Critelli .................................................................. Des Moines 
House Members 
Laverne W. Schroeder .......................................................... McClelland 
Arthur A. Small, Jr........ ............... .. .............. Iowa City 
Senate Members 
James M. Redmond .. .. 
Ray Taylor ........................................ .. 
... Cedar Rapids 
...Steamboat Rock 
CONSERVATION COMMISSION 
Ch. 107 
Term 
Ending 
Pleasure of the 
Governor 
Pleasure of the 
Supreme Court 
Pleasure of 
Speaker 
Pleasure of 
the Lt. Governor 
Mrs. Marian Pike .......................................... ................. .Whiting ............................ June 30, 1981 
John C. Brophy .................................................................... Lansing ............................ June 30, 1981 
Thomas A. Bates................................... ..Bellevue .......................... June 30, 1981 
Carolyn T. Lumbard........................................ .Des Moines .................... June 30, 1977 
John G. Link........ .. ...... Burlington ...................... June 30, 1977 
John C. Thompson ................. .. ........ Forest City ...................... June 30, 1979 
Herb Reed ... .. ........................ Winterset ........................ June 30, 1979 
Fred A. Priewert, Director 
CONTINUING LEGAL EDUCATION COMMISSION 
Iowa Supreme Court 
William C. Ball ...................................................................... Waterloo 
W. Don Brittin, Jr.................. ..Des Moines 
Robert M. Downer .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .Iowa City 
Robert F. Forston .................................................................. Des Moines 
Pleasure of 
Supreme Court 
David E. Funkhouser .. Mason City 
Fred 0. Jones.... ... ..Indianola 
Arthur A. McGiverin .. . .. .. .... ... .... .. Ottumwa 
Donald D. Mullin .... .... .... ............... .. Creston 
Linda K. Neuman............ .. .......... Davenport 
Frank W. Pechacek, Jr... ......... .. .......... Council Bluffs 
David L. Sayre....................................... .. ....... Cherokee 
Earl R. Shostrom ..................................................................... Des Moines 
CORRECTIONS RELIEF, ADVISORY COMMISSION ON 
Temporary- to be abolished July 1, 1977 
Ernest J. Buresh ....................................................................... Anamosa ............................ July 1, 1977 
Mrs. Janet A. Johnson ............................................................ Des Moines ........................ July 1, 1977 
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City from 
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CRIME COMMISSION 
§80C.6(1) (2) 
Allen Robert Way, Exec. Dir. ...... ..Mason City 
Walter L. Saur ......................................................................... Oelwein 
Deral Houck ............................................................................ Leon 
Charles W. Larson, Commissioner Public Safety ................ Newton 
Cal Auger .................................................................................. Anamosa 
George Belitsos . ............................................... .. .. Ames 
Mary H. Berdell ........................................................................ Waterloo 
Dorothy Buckingham .............................................................. Carson 
Ray G. Robinson, M.D ........................................................... State Center 
John D. Scarlett.. ...................................................................... West Des Moines 
CUSTODIAL BED CARE, TASK FORCE ON 
Not Codified 
Norman Pawlewski ........ Des Moines 
Mrs. Delores Lowe .... Waterloo 
Barton L. Schwieger............ ................... .. ........... Waterloo 
Mrs. Leona Petersen...... ..................... ...Des Moines 
Mrs. Helen Henderson ........................................................ Des Moines 
Kevin J. Burns...... ................ .. ......... Des Moines 
Gregory D. Cusack.. .. .............. Davenport 
Frank Fair ... . .. ....... Des Moines 
Wilbur Johnson..... .. .......... Des Moines 
Paul F. Bechtold ................ .. .................... Des Moines 
Michael Kane . . ....... .............. .. ........ Davenport 
Bill Howard. ............... ...Des Moines 
Jerry L. Starkweather.... .. .............. Des Moines 
Lucas J. DeKoster .......... .. .. .......... Des Moines 
Mrs. Evelyne R. Villines, Chairman, Exec. Sec. 
DEAF, ADVISORY COMMITTEE ON THE 
6011.3 
Term 
Ending 
Pleasure of 
Governor 
Pleasure of 
Governor 
Joseph B. Myklebust..................... .. .... Council Bluffs .... .. . June 30, 1976 
Norma Jean Weiland.... ................ .. ....................... Waterloo... June 30, 1977 
Henry Lester Ahls ............................... .................... .. ....... Cedar Falls...... ... June 30, 1978 
Charles R. Koons ...... ............... .. ... Des Moines .... June 30, 1978 
Eunice Tice ...... .................... .Mason City.... June 30, 1976 
Becky Morgan ...... Des Moines ................... June 30, 1977 
Lloyd W. Courter................. .. ........ Boone.. .. ...... June 30, 1978 
DENTAL EXAMINERS 
§ 147.12-20 
Wayne J. Barnes, D.D.S ....................... . 
Dr. Robert L. Moore .......................... . 
Thomas A. Underkofler .......... . 
Clarence R. Hosford, D.D.S ............... . 
...... Sioux City 
.. Hampton 
... Marshalltown. 
.... Monticello 
Clarence C. Wyse, D.D.S. .... .. .................. .. ........ Wayland .. 
Dental Hygienists 
Miss Carolyn Tufty .............. ,.. ................. .. ...... Cedar Rapids .. 
MarciaL. Wiedmeyer (Mrs.)...... .................. .. ........... Des Moines . 
Public Members 
Mrs. Jean A. Tester .... .. .... .Iowa City ..... 
Mrs. Connie Price ................ . .. ............ Des Moines 
.. ....... June 30, 1977 
... June 30, 1977 
.. ... June 30, 1977 
June 30, 1978 
.... June 30, 1979 
June 30, 1976 
... June 30, 1978 
.. June 30, 1979 
.... June 30, 1978 
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N arne and Office which originally chosen 
Term 
Ending 
DEVELOPMENT COMMISSION 
Ch. 28 
James W. Callison, Vice-Chairman .. 
John P. Tinley. . ................. . 
William F. Turner .. 
Robert K. Beck . 
Douglas G. Billings .. 
John P. Bickel . 
E. A Hayes, Chairman .... 
E. Thurman Gaskill 
Mardelle Noble (Mrs.) .... 
William H. Burger.. 
Donna Keppy ... 
Delmar Van Hom, Director... 
............ Des Moines 
....... Shenandoah .. 
. ... Sioux City 
. ... Centerville 
. .... Red Oak. 
.... McGregor.. 
.... Mt. Pleasant.. 
.... Corwith ..... . 
.... Oelwein 
.............. Waterloo. 
.... Wilton 
. ... Des Moines 
. ... June 30, 1977 
. ... June 30, 1980 
June 30, 1980 
June 30, 1977 
June 30, 1980 
.. June 30, 1978 
. . June 30, 1978 
... June 30, 1977 
. ............ June 30, 1979 
. ... June 30, 1977 
... June 30, 1979 
Pleasure of the 
Governor 
DEVELOPMENTAL DISABILITIES COUNCIL 
P.L. 94-103 
Rolfe B. Karlsson . 
Helen B. Henderson . 
Wand a Schnebly .... 
Dudley R. Koontz .. 
Glen Romine . 
Fran Kurtz. 
Eugenie Dean ... 
Tom Johnson . 
James Kennedy . 
Connie Toland. 
Tom Jeschke, Ph.D ... 
Wilbur Eason .. 
Don Westergard 
William U. Patton 
Lou lyon. 
Raymond R. Rembolt, M.D .. 
Margaret Westerhof. 
John C. MacQueen, MD. 
Norman L. Pawlewski.. 
Kevin J. Burns .... 
Dr. Robert D. Benton .. 
R. Wayne Richey 
Joseph Tate . 
. ... Des Moines 
... West Des Moines .. 
. ............. Forest City. 
.... Cedar Rapids .. 
. ... Marshall town .. 
. ...... Des Moines 
. .. Iowa City .... 
. ... Ottumwa .. 
. .. Des Moines 
Dec. 31, 1978 
Dec. 31, 1978 
Dec. 31, !978 
Dec. 31, !978 
Dec. 31, 1978 
Dec. 31, 1978 
Dec. 31, 1978 
Dec. 31, !978 
. .. Davenport . . ............ . 
Dec. 31, 1978 
Dec. 31, 1978 
Dec. 31, 1978 . ........... Des Moines 
... Scranton .. 
... Storm Lake .. 
... Clinton. 
. .. North Liberty 
. .. Carlisle. 
. ... Iowa City 
.Carlisle. 
.. Des Moines . 
.Des Moines 
.. Des Moines 
........... Des Moines . 
Dec. 31, 1977 
Dec. 31, 1976 
Dec. 31, 1977 
Dec. 31, 1977 
Dec. 31, 1977 
Dec. 31, 1977 
......... Dec. 31, 1977 
Dec. 31, 1976 
Dec. 31, 1976 
Dec. 31, 1976 
Dec. 31, 1976 
. ........ Dec. 31, 1976 
DRUG ABUSE AUTHORITY ADVISORY COUNCIL 
§224B.7,8 
Kay E. Dull. 
Jeri Jenner . 
Gerald A Baldner... 
George Strayer.. ... 
Harrison C. Fisch .. 
Barry G. Hoyt, Jr. ... 
Carole Harder . 
William R. Tysseling .. 
Frederick C. Blackledge .. 
Darrell Ensz ... 
Harry Woods. 
. .......... LeMars. . .................... June 30, 1978 
.Waterloo.. . June 30, 1978 
..Elkader.. . ... June 30, 1978 
. Hudson........ . ...... June 30, 1978 
..Primghar...... . June 30, 1978 
..Davenport .. June 30, 1976 
. ...... Keystone.. . ........... June 30, 1976 
..Ames.. . . June 30, 1976 
..Des Moines ................... June 30, 1977 
.Ottumwa.. . . ... June 30, 1977 
.Des Moines ... . .. June 30, 1977 
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City from 
N arne and Office which originally chosen 
Term 
Ending 
DRUG ABUSE AUTHORITY ADVISORY COUNCIL-Cont. 
Mandatory State Representatives (Statutory) 
Eugene Fitzsimmons .. . ............................. Social Services 
A. John Martin .......... . . ..................... D.P.!. 
George Mayer 
Joseph Coleman, Jr ......... . 
Jerry Parkin .... 
.................. . ............. Public Safety 
....................... . ......... Attorney General 
. ............................ O.P.P. 
David White . . ........................................ Crime Commission 
Ann Weir ........ . . ...................... Health 
Susan Lutz ....... . . .......................... Pharmacy Examiners 
Dr. F.W. Bennett ..... . 
Dr. Burton Routman .. . 
Frank L. Burrows ........................ . 
. ........................... Iowa Medical Society 
.Iowa Osteopathic Society 
. ... Iowa Pharmaceutical Association 
Kenneth P. Wells ..... . . ..... I.S.E.A. 
Dr. Herbert L. Nelson 
Donald E. Perkins .. 
.................... Iowa Mental Health Authority 
. .... DPI - Vocational Rehab 
JeffVoskans ................ . ................... . ..... Alcoholism 
Fred S. Brinkley, Jr., Director, .... ......... Des Moines 
DRUG TREATMENT LICENSING BOARD 
§224B.l4 
James F. Stiles, M.D ...... . ................................... Cedar Rapids .... 
Kirk H. Strong, M.D ....... . ......................................... Fairfield ...... . 
Michael E. Gronstal ....... . . . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . ... Council Bluffs . 
R. Dennis Bowers . .. . ................. . . ...... Des Moines 
Pleasure of the 
Governor 
. ..... June 30, 1978 
. ... June 30, 1978 
. .. June 30, 1978 
... June 30, 1977 
Herbert L. Notch .. . ....... Newton .. . .................. June 30, 1977 
Mandatory Members (Statutory) 
Paul H. Crews ....................................................................... Pharmacy Examiners 
F. W. Pickworth......................... . .................................... Health Department 
Ronald J. Mahrenholz .............. . .................................... Social Services 
Donald E. Perkins...................... . ............................. DPI- Vocational Rehab 
ECONOMIC ADVISORY COUNCIL 
Exec. Order No. 20 
Gene A. Futrell, Ph.D. 
Marvin A. Pomerantz . . ............. . 
Gordon R. Johnson ..... 
Professor Jerald R. Barnard .. . 
..Ames ...... . 
. . Des Moines .... 
..Des Moines 
Dec. 31, 1977 
Dec. 31, 1977 
....... Dec. 31, 1977 
. ....... Dec. 31, 1977 
Mrs. Margaret B. Andersen ..................... . 
Staff Liaison 
. .. Iowa City. 
..Waterloo ..... . ................ Dec. 31, 1977 
W. Ronald Sagraves, Director of Economic Affairs, Office for Planning and Programming 
ECONOMIC OPPORTUNITY OFFICE 
Robert F. Tyson, Director ..... .. Shenandoah Pleasure of 
the Governor 
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EDUCATION COMMISSION OF THE STATES 
§272B.2 
Honorable Robert D. Ray, Governor 
Robert D. Benton . 
Stanley Redeker 
.............. Des Moines 
.............. Boone .... 
House Members 
............. April 30, 1977 
.. April 30, 1979 
Sonja Egenes . 
John E. Patchett ... 
............. Story City .. 
.............. North Liberty ..... 
. ....... June 30, 1977 
. June 30, 1979 
Senate Members 
Elizabeth 0. Shaw .. 
Joan Orr. 
.............. Davenport . . .......... June 30, 1977 
. ............ Grinnell . . June 30, 1979 
EDUCATIONAL DATA PROCESSING, ADVISORY COMMITTEE ON 
§257.10(14) 
John G. Helkenn .. 
C. C. Mosier.. 
. ............. Des Moines 
.............. Ames 
Pleasure of the 
Governor 
Robert Benton, Superintendent, Department of Public Instruction, Chairman 
Stanley McCausland, Director, General Services Administration 
Dave Richie, Office of Comptroller 
EDUCATIONAL RADIO AND TELEVISION FACILITY BOARD 
§ 18.137-139 
Gary H. Koerselman, Ph.D ... 
Lois Charlton .. 
William B. Quartan .. 
John Baldridge 
S. J. Brownlee . 
Donald H. Shaw . 
Dr. Robert D. Benton .. 
Georgia Sievers ... 
Jolly Ann Davidson 
............ Sioux City 
. ........... Manchester.. 
. ........... Cedar Rapids .. 
. ........... Chariton .. 
............. Emmetsburg .. 
. ........... Davenport . 
............ Des Moines . 
. ........... Avoca. 
............ Clarinda. 
COMMISSIONER OF ELECTIONS, STATE 
§47.1 
Melvin D. Synhorst, Commissioner of Elections 
J. Herman Schweiker, Deputy Commissioner of Elections 
Louise A. Whitcome, Director 
.......... June 30, 1979 
........... June 30, 1978 
. ....... June 30, 1977 
. ... June 30, 1977 
. ........ June 30, 1978 
. ........... June 30, 1979 
. ........... June 30, 1977 
. ........... June 30, 1978 
. ........... June 30, 1979 
EMPLOYEE DEVELOPMENT, POLICY COMMITTEE ON STATE 
Wythe Willey .. 
Wallace L. Keating .. 
Marvin Selden, Jr ... . 
Maurice Baringer .. . 
Gene Vern on . 
Wayne Richey. 
Clayton Ringgenberg . 
. .......... Des Moines 
. ........... Des Moines 
. .......... Des Moines 
. .......... West Des Moines 
. .......... Des Moines 
. .......... Des Moines 
. ........ Iowa City 
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EMPLOYMENT AGENCY LICENSING COMMISSION 
Ch. 95 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
Robert C. Landess, Industrial Commissioner 
Jerry L. Addy, Labor Commissioner 
ENERGY POLICY COUNCIL 
§93.2 
Charles H. Pelton ... 
Virginia E. Phipps .. 
Lillian M. McElroy . 
Robert D. Porter . 
James P. Fuller . 
Harriette Lindberg . 
vacancy 
James V. Gallagher ..... 
Calvin 0. Hultman . 
Gregory D. Cusack ... 
Andrew Varley 
............. Clinton 
.. .............. Cherokee 
.. Percival 
. ........... Sioux City 
.. ...... Muscatine 
.. ... Des Moines 
Senate Members: 
.. ........ Jesup 
. .... Red Oak 
House Members: 
..Davenport 
.. Stuart 
Ex Officio Nonvoting Members of the Council 
Stanley C. Grant, Ph.D., State Geologist 
Maurice Van Nostrand, Commerce Commission Chairman 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
William H. Greiner, Admin. Officer, State Soil Conservation Committee 
Victor Preisser, Director of Transportation 
Larry E. Crane, Executive Director, Environmental Quality 
ENGINEERING EXAMINERS BOARD 
§ 114.3 
Burt R. Livingston ...... 
Harrison Kane 
Ronald D. Brown, P.E. ... . 
Francis E. Holland . .. ....................... . 
Arnold 0. Chantland. 
Mrs. Dawn E. Chapman .. 
Herman Lewis ....... 
. ....... Newton .... 
........... Iowa City .. 
Muscatine .. 
...... Mason City .... 
.. ...... Ames, Iowa 
.. Cedar Rapids.. 
.. Edgewood. 
Pleasure of 
Governor 
.. June 30, 1976 
.. .. June 30, 1976 
.. .. June 30, 1977 
... June 30, 1978 
.. ..... June 30, 1978 
.. June 30, 1977 
. .. June 30, 1978 
ENVIRONMENTAL QUALITY, DEPARTMENT OF 
§455B.4 
Larry E. Crane, P.E. Exec. Dir.. ... Des Moines 
Air Quality Commission 
Hal Richerson ... 
George Osborne 
Herb Campbell .. 
Mrs. Helen J. Gleeson .. 
John D. Thorson ................................ .. 
.. ....... Iowa City 
........ Alta .. 
. ....... Washington . 
..Sioux City 
.. ..... Council Bluffs . 
Pleasure of the 
Governor 
. June 30, 1980 
...... June 30, 1978 
. June 30, 1976 
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ENVIRONMENTAL QUALITY, DEPARTMENT OF-Continued 
Chemical Technology Commission 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
Norman Pawlewski, Commissioner of Public Health 
Othie R. McMurry, Director of the Iowa Natural Resources Council 
Donald Johnson, Chairman State Soil Conservation Committee 
Robert Josten, Chief Executive of the League of Iowa Municipalities 
Fred A Priewert, Director of the State Conservation Commission 
LeeR. Kolmer, State University, Ames, Iowa 
Gordon E. Mau .... .. ................................................. New Hampton ................ June 30, 1978 
Robert C. Yapp .......... . .................................................... Des Moines .................... June 30, 1978 
Solid Waste Disposal Commission 
Otto Tennant, Iowa Engineering Society 
Charles Laverty .............. . .. ... Indianola ........................ June 30, 1976 
Mrs. Rosemary Shearer .... Des Moines .................... June 30, 1978 
Fred Gosch ............... . .. ........ Webster City .................. June 30, 1976 
Mrs. Ann Frenzen ... . ...................... Cedar Rapids. .. ...... June 30, 1978 
Water Quality Commission 
C. B. Curtis, Iowa Development Commission 
Robert Buckmaster.......... ................. . ...................... Waterloo .......................... June 30, 1976 
Dale Hendricks .......... .. ...................... Bloomfield ...................... June 30, 1976 
James Bellamy............ . .......... Knoxville ........................ June 30, 1978 
Bob Russell ............................. .. ....................................... .Iowa City ........................ June 30, 1978 
Board of Certification 
(Waste Water Operators) 
Harris F. Seidel ........ 
Domenic P. Morrow. 
...................................................... Ames ................................ June 30, 1979 
.. ................. Des Moines .................... June 30, 1977 
Keith E. Bridson ...... .. .. .................. Des Moines .................... June 30, 1978 
Beverly B. Everett ............................. .. 
Vernon Spilker ................................... .. 
. ...... New Sharon .................... June 30, 1979 
. .................... Missouri Valley .............. June 30, 1978 
EXECUTIVE COUNCIL 
Ch. 19 
Robert D. Ray, Governor 
Melvin D. Synhorst, Secretary of State 
Lloyd R. Smith, Auditor of State 
Maurice E. Baringer, Treasurer of State 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
West C. Wellman, Secretary 
FAIR BOARD 
§173. 1 
Howard Waters, President.................... .. .................. Danville 
G. W. Prince, Vice-Pres.... .. ............................................. Guthrie Center 
C. C. Wagler .... .. ................................................ Bloomfield 
Don Greiman.............. .. .................................. Garner 
Joe Deeney .............................................................................. Waukon 
W. L. Yount .............................................................................. Altoona 
Jean M. Kleve............ .. ....................................................... Humboldt 
Edythe Satterlee ...................................................................... Manchester 
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Merritt Triggs ....... 
Max Browneller .. 
Jerry Couglon, Sec .. 
Robert D. Ray, Governor 
City from 
which originally chosen 
. ........ Mt.Ayr 
..Rose Hill 
.. ............................ Des Moines 
W. Robert Parks, President, Iowa State University, Ames 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
Term 
Ending 
FAMILY PRACTICE EDUCATION ADVISORY BOARD 
§l48C.3 
Mrs. Claudine Mansfield ............... . 
Mrs. Madge Phillips ... 
Wilbur R. Johnson . . ................ . 
Reynold Hentges, Assistant 
Fire Marshal 
.Humboldt 
........ Cedar Rapids 
FIRE MARSHAL 
Ch. 100 
.. Altoona 
FORT DODGE RIVER FRONT COMMISSION 
§ 372.2 
John Simpson ............... . ...... Fort Dodge .. 
.Fort Dodge 
......... Fort Dodge. 
. ....... December 31, 1977 
Fred Breen. 
Robert Gunderson 
Stanley McCausland, Director 
GENERAL SERVICES 
Ch. 18 
GEOLOGICAL BOARD 
Ch. 305 
Robert D. Ray, Governor, Chairman 
Lloyd R. Smith, Auditor of State 
Willard Boyd, President, State University of Iowa 
. ... December 31, 1978 
.December 31, 1981 
W. Robert Parks, President, Iowa State University of Science and Technology 
Willard J. Poppy, President, Iowa Academy of Science 
Stanley C. Grant, Director 
Dr. Stanley C. Grant... .... 
Director & State Geologist 
GEOLOGIST 
Ch. 305 
...... Cedar Falls 
Orville J. Baneck, Associate State Geologist 
Donald L. Koch, Assistant 
Pleasure of 
Geological Board 
HANDICAPPED, EMPLOYMENT OF THE 
Ch. 60\F 
Hugh Doty, Chairman. 
Ronald J. Herrig, Vice-Chairman . 
Richard V. Hopkins . 
Nate Ruben ....... . 
.... Wilton .. 
. .. Dubuque .. 
.... Davenport .... 
................. Des Moines 
. June 30, 1977 
. ............... June 30, 1977 
.... June 30, 1977 
. ............. June 30, 1977 
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HANDICAPPED, EMPLOYMENT OF THE-Continued 
Mrs. Helen Settle .. 
James A. Albert .. 
Edward F. Winter. 
James A. Johnson 
William J. Wagner 
Harold S. Palmer. 
Hugh D. Clark 
James N. Bethel.. 
Ralph G. Neppel ............... . 
K. R. Ernst, 0. D. 
Edward F. McCartan . 
Ronald G. Grooms 
Charles F. Ashman . 
Rolfe B. Karlsson ..... . 
Wm. D. deGrave!les, Jr., MD 
Rodney G. Kruse ...................... . 
0. Lee Minear .................... . 
Donald N. Swenson . 
Arne R. Sorlien . 
Bud Hawn 
Robert C. Broshar .. 
Paul P. Brodigan . 
Gail P. Greenwald (Mrs.) .. 
Thelma Kendall 
Keith H. Dunton .... 
Robert D. Ray ........................... . 
Melvin D. Synhorst 
Lloyd R. Smith . 
Maurice E. Baringer . 
Robert H. Lounsberry 
Mary D. Kennedy 
Paul W. Thielking, O.D ... 
E. Robert Baumann, Ph.D. 
John I. Ballensky, R.Ph .. 
E. E. Gamet, M.D ...... 
John C. Edgerton, D.O .. 
Paul Seebohm, M.D .... 
Vaughn Seaton, D.V.M ......... 
P. J. Leehey, M.D. 
. ............... Marshalltown.. . . ..... June 30, 1977 
....... Cedar Rapids ................. June 30, 1977 
. ............ Cedar Rapids ........... June 30, 1977 
.. ............... Clemens ............. June 30, 1976 
........ Dallas Center... .. .. June 30, 1976 
....... Oskaloosa. .. .. June 30, 1976 
........ Des Moines ..... June 30, 1976 
.. Des Moines ... June 30, 1976 
.Iowa City .... June 30, 1976 
.. ........ Cedar Falls.. .. ... June 30, 1976 
.. ..... Des Moines . .. June 30, 1976 
....... Ames .... June 30, 1976 
.. ........ Elkader.. .. ... June 30, 1976 
.. ....... Des Moines .... .. ... June 30, 1976 
.. Des Moines .. . ...... June 30, 1976 
.. ...... Ames .... June 30, 1976 
...Des Moines .. .. ... June 30, 1976 
.................. Des Moines . .. ... June 30, 1976 
.. ............... Des Moines ..... June 30, 1976 
......... Waterloo........ .. ... June 30, 1976 
.. ........ Waterloo ..... June 30, 1976 
. ............... Glenwood..... .. .. June 30, 1976 
.. ........ Iowa City ..... June 30, 1976 
................ Boone. .. .. June 30, 1976 
..Thornburg . . ... June 30, 1976 
HEALTH, BOARD OF 
Ch. 136 
Ex Officio Members 
. ................. Governor 
.. Secretary of State 
.. ........ Auditor of State 
.. ............. Treasurer of State 
......... Secretary of Agriculture 
Members 
............. Cedar Falls... .. ........... June 30, 1978 
.Des Moines .. .. .. June 30, 1978 
. ....... Ames.... .. ..... June 30, 1976 
.. .............. Sigourney.... .. June 30, 1978 
Lamoni.......... .. June 30, 1976 
.. .... Manning ......... June 30, 1976 
.. .................. .Iowa City ....................... June 30, 1977 
.. ....... Ames.. .. ..................... June 30, 1977 
. ......... Independence ... . June 30, 1977 
COMMISSIONER OF HEALTH 
Ch. 135 
Norman Pawlewski, Commissioner. .. Des Moines 
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N arne and Office 
Richard E. Sisco .. . 
Alfred D. Wilson ... .. 
Harold L. Erichsen . 
Patricia E. Cornick . 
Mrs. Carol A. Brown ... 
Dr. Larry Z. Lindeman 
Glen D. Madsen, D. C. 
Mary Xavier Coens .. . 
Carol H. Schaefer .... .. 
Larry E. Phipps, D.C. 
Ronald 0. Masters, II, D.C .. 
Gretchen N. Schreffler, D.C.. 
Carole Tracy 
Mrs. Nancy Welter ... 
Mrs. Helen Mefferd 
Doris Ellwood 
Barbara A. Failor ....... 
City from 
which originally chosen 
Term 
Ending 
HEALTH DEPARTMENT 
Ch. 147 
Practice Acts Examining Boards 
Barber Examiners 
. ..... Cedar Rapids.. . ... June 30, 1977 
.. ........... Des Moines .... June 30, 1979 
.. Sioux City ...................... June 30, 1978 
..Des Moines . . .. .. June 30, 1978 
.. ...... Des Moines .... June 30, 1979 
Chiropractic Examiners 
.. Jewell ............................ June 30, 1978 
.. West Des Moines ........ June 30, 1978 
.. ..... Dubuque .... June 30, 1977 
..Davenport ... . June 30, 1978 
.. ..................... Grinnell ..... . . ... June 30, 1977 
.. .... Mason City.. .. .. June 30, 1979 
...Iowa City .... June 30, 1979 
Cosmetology Examiners 
.. Dubuque 
............. Cedar Rapids. 
....... Laurens .... . 
.................... Radcliffe .... . 
..... Ankeny .. .. 
........... June 30, 1977 
.. ...... June 30, 1978 
.. .. June 30, 1978 
.. June 30, 1979 
June 30, 1979 
Funeral Director and Embalmer Examiners 
Maurice J. Tierney ..... 
Gary L. Sliefert 
......................... .. ..... Dubuque .... June 30. 1977 
... June 30. 1978 
.. ... June 30. 1979 
June 30. 1978 
...... June 30. 1979 
.................... .. ....... Storm Lake .... 
Mrs. Donna P. Gabriel .... 
Robert E. McKone 
Richard A. Martin ............... . 
Jack L. Jennings .... 
Ms. Mildred F. Coughlon 
Ed. Chamberlain ..... 
Mrs. Margaret "Peg" Baehr .. 
Clifford Welcher 
................ ...Clinton. 
.. ........ Carroll ....... 
...... Emmetsburg .. 
Hearing Aid Dealers 
..... Sioux City 
.............. Fort Dodge .. 
.. ...... Clear Lake. 
.. ....... Spencer .. 
.... Greenfield . 
Medical Examiners 
.. ......... June 30, 1978 
.. June 30, 1979 
.. June 30, 1977 
. .... June 30, 1978 
.. June 30, 1977 
Cyrus L. Beye, M.D.............................. .. ...................... Sioux City ... June 30, 1979 
Rosalie B. Neligh, M.D................... .. .......................... Council Bluffs......... ... June 30, 1977 
Howard G. Ellis, M.D....... .. ........................................... Des Moines . .. June 30, 1977 
John M. Rhodes, M.D....... ......................... .. ..... Pocahontas .... June 30, 1977 
Hal R. Hirleman, M.D .......................................................... Cedar Rapids ................. June 30, 1978 
Kenneth R. Carrell, D.O. .. ..................... Columbus Junction ....... June 30, 1979 
Frederick V. Hetzler, D.O ..................................................... Davenport June 30, 1978 
Sheila Sidles (Pub. Rep)............. .. ......................... Centerville ....... June 30, 1978 
Joseph A. McCaffrey, Ph.D. .. .. ....... Davenport .. .. ... June 30, 197,9 
Kenneth 0. McMaster, O.D .. 
Harold Raymond Wilson, O.D. 
Claude E. Nichols, O.D ................ .. 
Martha H. Peck, O.D ................ .. 
Optometry Examiners 
.. ............... Oelwein ...... .. ...... June 30, 1976 
.. .............. Forest City ..................... June 30, 1976 
.. ... Clarinda... .. .... June 30, 1977 
.. .................. Fort Madison.. .. ... June 30, 1978 
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HEALTH DEPARTMENT -Continued 
Ira M. Deal, O.D. ...... . ....................................................... Mt. Pleasant... . ...... June 30, 1978 
Bertha J. Kirkwood ............................................................... Ankeny ................ June 30, 1977 
Katherine R. Stroud .......................... . ..... Des Moines ... June 30, 1978 
Pharmacy Examiners 
Max W. Eggleston............................................. . .. Waverly.... . ..... June 30, 1979 
Dennis D. Killion .... . ... Red Oak.... . . June 30, 1979 
Angelo J. Palmer.... . .... Des Moines ................... June 30, 1977 
Robert J. Osterhaus.... . .................. Maquoketa.. . ......... June 30, 1978 
Susan C. Lutz .. .. . ... Altoona.. . .......... June 30, 1978 
Physical Therapy Examiners 
Janet K. Dunn .. .. . ................ Des Moines 
Helen Reichart ................. .. . . Monticello . 
Warren J. Rogers .. . ..... Cedar Rapids ...... . 
.......... June 30, 1979 
. ... June 30, 1977 
.. June 30, 1978 
Grace Rasmussen .. 
Sister Bernadine Pieper .... 
Ray J. Samuel, DPM 
Dr. Paul A. Johns, Jr., DPM 
Dr. R.N. Lepird, DPM 
Vennetta M. Fiedler . 
William E. Ewing . 
Shirley A. Thompson 
.......... Manilla .. 
.. ....... Ottumwa. 
Podiatry Examiners 
. . . . . .. . . .. . . . ... . . . . .................. Marshalltown ..... . 
........ Des Moines . 
.. Estherville 
Pub. Reps. 
........ Spencer. 
............. Oskaloosa .. 
Pub. Members 
.. Keokuk ...... 
. ....... June 30, 1979 
. .......... June 30, 1978 
.......... June 30, 1978 
. ......... June 30, 1976 
.. June 30, 1977 
. .. June 30, 1977 
.......... June 30, 1978 
.. June 30, 1978 
HEALTH PLANNING ADVISORY COUNCIL, COMPREHENSIVE 
Stat. L. 89-749 
James A. Cox ............................ . 
Elmer H. Den Herder.. . ............... . 
Donald French 
Dr. Richard M. Kotz .. 
Georgia Hutchison .. 
Dale.A. Turnmire ..................................... . 
Mrs. Joyce Montag . 
Gage Parker.. 
Paul M. Seebohm, M.D .... 
Mrs. MargueriteS. Wright 
Mrs. Mary Jones .. 
Norm Pawlewski . 
Mrs. JoAnn Luddington . 
Dr. Robert Pepiot 
Mrs. Janet Shipton .. . ............... . 
Marilyn Marsh ........................... . 
H. A. Schimberg ............. . 
Mrs. Mary W. Greenleaf 
Mrs. L. H. Hopson (Leone K.) 
Julius S. Conner, M.D. 
Glen Haydon 
Helen B. Henderson ..... . 
John B. Herrick, D.V.M .. . 
Dr. David E. McAreavy 
Gene R. Kre)<:el . . .. . ............. . 
Janet K. Specht. 
.............. Fort Dodge 
. . Sioux Center 
. .................. Fairfield 
.................... Des Moines 
. ..... Oelwein 
. .......... Cresco 
. ......... Creston 
. ................. Shenandoah 
.............. Iowa City 
. .......... Dubuque 
. .. . . . . .. . . . . .. . Burlington 
. ......... Des Moines 
. ............ Pacific Junction 
. ............. Des Moines 
. ..... Iowa City 
. ......... Hornick 
. ............. Cedar Rapids 
.. Shenandoah 
...... Des Moines 
.Des Moines 
........... Mason City 
. .... Des Moines 
. .... Ames 
.......... Maquoketa 
... Burlington 
. .................. Marshalltown 
Donald Soil, M.D ............... . ................ . .. Denison 
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HEALTH PLANNING ADVISORY COUNCIL. 
COMPREHENSIVE-Continued 
Dr. Tom Stone brook........ ............... . ...... Eldora 
Mrs. Barbara Chaldy ....... ........................................ . ..... Ames 
Dr. John Tyrrell ........................................................................ Manchester 
Dave Neugent .......................................................................... West Des Moines 
Gary L. Fink ........................................... . .......... Iowa City 
Donald W. Dunn ........... ... . ................. Des Moines 
Rev. Thomas N. Kalshoven .................................................... Davenport 
HIGHER EDUCATION FACILITIES COMMISSION 
Ch. 261 
Robert Benton, Supt. of Public Instruction .......................... Des Moines 
Ray Bailey, Exec. Sec., Board of Regents .............................. Clarion 
Robert H. Kiser, Vice Chairman 
Term 
Ending 
State Advisory Committee on Vocational Education ...... Sioux City ... . .... June 30, 1977 
Robert Williams .................................................................... Des Moines .. . .. June 30, 1976 
Keith S. Noah, Chairman ...................................................... Charles City .................... June 30, 1977 
Kenneth J. Weller, Ph.D ......................................................... Pella ................................ June 30, 1979 
JoAnn C. Cole .......................................................................... Decorah .......................... June 30, 1977 
Senator Milo Merritt.................................................. . .... Osage ............................. June 30, 1979 
Repr. Charles N. Poncy ......................................................... Ottumwa .......................... June 30, 1979 
HISTORICAL BOARD, STATE 
§303.5 
William 0. Weaver .................................................................. Wapello .... . ........ June 30, 1978 
Dr. Duane C. Anderson .......................................................... Cherokee ............... June 30, 1977 
Rev. Richard H. Thomas ....................................................... Mount Vernon ............... June 30, 1979 
George Mills .......................................................................... Des Moines . . ........ June 30, 1979 
Mrs. Priscilla L. Wanatee .. ................. . ....... Tama..... ........ ........ . .... June 30, 1978 
Mrs. Thelma E. Heflin .......................................................... Harlan .. June 30, 1977 
HISTORICAL RECORDS ADVISORY BOARD 
Public Law 93-536 (Federal) 
Joyce Giaguinta ....................................................................... Iowa City ........................ June 30, 1978 
Dr. Keach Johnson ................................................................ Des Moines ................... June 30, 1977 
Dr. Glenda Riley ..................................................................... Cedar Falls ..................... June 30, 1979 
Arthur Hielkema .................................. . ........... Orange City.. . .. June 30, 1978 
Stanley Yates........................... . ................................. Ames........ June 30, 1977 
Dr. Leslie W. Dunlap........... . ................................ Iowa City .... June 30, 1979 
Jack W. Musgrove................ . .................................. Des Moines ...... June 30, 1979 
Thomas Thalken ... ................ .......................... . ......... West Branch.. . .... June 30, 1978 
Mrs. Helen M. Virden............. Mt. Pleasant.. . ... June 30, 1977 
Dr. Richard H. Thomas . .................. . ...... Mt. Vernon ... June 30, 1978 
Mrs. Patti O'Dell......... ............... .... .................... . ... New Market.. . ... June 30, 1979 
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Fredine M. Branson 
Constance C. Foster 
Joseph L. Strasser . 
Gene E. Geissinger . 
Donald A. Graham .. 
Eugene 0. Johnson . 
Harold W. Godbersen 
Larry L. HilL 
Bill E. Algood . 
City from 
which originally chosen 
HOUSING FINANCE AUTHORITY 
Ch. 138 [Ch. 220] 
Term 
Ending 
......................... Iowa City. . .. June 30, 1977 
........ Des Moines . June 30, 1977 
........... Des Moines ... June 30, 1977 
. .......... West Des Moines.. . .. June 30, 1979 
..Sergeant Bluff .............. June 30, 1979 
..Davenport . . . .. June 30, 1979 
. .......... Ida Grove.. . .. June 30, 1981 
.............. Cedar Falls.... .. June 30, 1981 
.......... Fort Dodge.... . ... June 30,1981 
William H. McNarney, Exec. Dir. .. 
Appointments subject to Senate Confirmation 
. ... Des Moines ............ Appt by Governor 
Robert C. Landess .. 
Herbert W. Anderson ... 
INDUSTRIAL COMMISSIONER 
Ch. 86 
......... West Des Moines.... . ... June 30, 1979 
INSURANCE COMMISSIONER 
Ch. 505 
..... Des Moines 
INTERSTATE CO-OPERATION COMMISSION 
Ch. 28B 
Robert D. Ray .. 
Arthur A N eu . 
Dale Cochran .. 
.......... Governor 
. .. President of Senate 
. .......... Speaker of the House 
Maurice Baringer, Treasurer of State . 
Mrs. Colleen P. Shearer, Commissioner ... 
Clayton L. Ringgenberg .. 
. . Des Moines .. 
.......... Des Moines ... 
.......... Iowa City . 
. .. April 30, 1977 
. .. April 30, 1977 
. .. April 30, 1977 
Robert M. Kreamer.. 
William B. Griffee .. 
Robert A. Krause 
Mattie Harper . 
James W. Griffin, Sr. 
William D. Palmer . 
W. R. Rabedeaux . 
Lowell L. Junkins . 
Norman G. Rodgers . 
House Members 
.......... Des Moines . . . . April 30, 1977 
.......... Nashua ........................... April30, 1977 
. .. Fenton . .. April30, 1977 
...... West Grove . . . . . April 30, 1977 
Senate Members 
...... Council Bluffs . 
. Des Moines . 
.Wilton .. 
. ......... Montrose 
.......... Adel 
.. April 30, 1977 
.. April 30, 1977 
..April30, 1977 
. ..... April 30, 1977 
.. April 30, 1977 
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IOWA CENTENNIAL MEMORIAL COMMISSION 
§504.32 
State Officials 
Honorable Robert D. Ray, Governor 
Honorable Maurice E. Baringer, Treasurer 
Honorable Richard C. Turner, Attorney General 
Former Governors whose official residence is Iowa 
Honorable Robert Blue 
Honorable Norman Erbe 
Honorable Herschel Loveless 
Honorable Robert Fulton 
Mary Louise Petersen, Secretary 
Members 
Term 
Ending 
Carl Cacciatore . 
John M. Henry 
Mrs. Velma Fry ... 
. ......... Des Moines . . ... June 30, 1978 
....... West Branch.. . ....... June 30, 1979 
. ................. Van Horne . . ................. June 30, 1976 
IOWA OFFICIAL REGISTER 
Joni Keith ... . ..... Des Moines 
lOW A: 2000 PLANNING COMMITTEE 
Dr. Willard L. Boyd, Chairman... ..Iowa City 
Carl "Andy" Andersen. . ......... Shenandoah 
Robert Buck.. . ............................... Waukee 
Robert "Buzz" Dixon ............................................................. Ames 
Mrs. Lawrence (Beverly) Everett.. . ................... New Sharon 
Ms. Caroline Farrell. . ............. Dubuque 
Mrs. Robert (Jane) LaGrange. . ......... Vinton 
Mrs. James (Sue) Mullins.. . ............................ Corwith 
Clayton Ringgenberg .............................................................. Iowa City 
Ralph Schlenker ..................................................................... Des Moines 
Mrs. John (Betty) Schutter ..................................................... Algona 
Lauren Soth . . . .. . . ......... West Des Moines 
De Edwin White.. . ... Burlington 
Pleasure of 
the Printing Division 
Appointed by 
Governor 
IOWA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM 
ADVISORY INVESTMENT BOARD 
Dale K. DeKoster 
Arthur E. Dahl ..... . 
Keith Gunzenha user 
Betty S. Maxheimer 
George R. Duvall . 
§97B.8 
.................. . ......... Waterloo . June 30, 1979 
. ........................................................ Muscatine ................ June 30, 1981 
............... . ....... West Des Moines ........... June 30, 1977 
........... Clarion ............................ June 30, 1977 
. ... Ames ............................ June 30, 1981 
House Member 
Richard L. Byerly ................................................................. Ankeny .......... June 30, 1976 
James W. Griffin, Sr. 
Senate Member 
................................................... Council Bluffs . 
JOB SERVICES 
Ch. 1068, [96.10]66th G.A. 
Colleen P. Shearer, Acting Director . . ..... Carlisle 
June 30, 1977 
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JOB SERVICES APPEAL BOARD 
Ch. 1068, [96.6] 66th G.A. 
Murray C. Lawson ................................................................. Mason City ...................... June 30, 1982 
Norma I. Lock....... ................ ................. ...Des Moines .................... June 30, 1982 
William F. Dunn................. .. ......................................... West Des Moines ............ June 30, 1980 
JUDICIAL QUALIFICATIONS, COMMISSION ON 
§605.26 
Hon. C. H. Wild, District 
Court Judge, Second 
Judicial District ................... . . ................................ ................................ Jan. I, 1978 
Edward E. Eaton .................... . 
Charles G. Rehling ........ . 
Al Cornish, O.D ........ . 
Richard C. Grossman .. 
Mrs. Richard L. Peick 
Mrs. Marshall R. Beard 
William J. O'Brien, 
Executive Secretary 
. .................. Sidney... . .......... Jan. 1, 1980 
. ................................ Davenport ................. Jan. 1, 1982 
. ........... Sigourney........ . ........... Jan. 1, 1978 
. .......... Marshalltown.. . ...... Jan. 1, 1982 
........ Cedar Rapids.. . .......... Jan. 1, 1980 
...... Cedar Falls.. . .......... Jan. 1, 1980 
JUVENILE JUSTICE ADVISORY COUNCIL 
PL 93-415, Section 223(a)(3) 
Laura M. Lehmann...... . ..................................... Davenport ..................... June 30, 1977 
Richard C. Miller .................................................................. Decorah .......................... June 30, 1977 
Catherine G. Williams . . ................................................... Des Moines .................... June 30, 1977 
Douglas D. Hall .. ............ .... .... ...... ..... .... .... .... .... .... .... . .. Des Moines .................... June 30, 1978 
Wayne A. Norman, Jr ........................................................... Dubuque ........................ June 30, 1978 
Kaye D. Young ...................................................................... Mason City ...................... June 30, 1978 
David D. Carlson .................................................................... Mason City ...................... June 30, 1979 
Josephine Gittler ..................................................................... .Iowa City ........................ June 30, 1979 
Gary R. Rosberg................................ . ....................... Des Moines .................... June 30, 1979 
Bonnie B. Evans ...................................................................... Ames ................................ June 30, 1977 
Rev. Charles E. Hunt .............................................................. Strawberry Point ............ June 30, 1977 
Marilyn Murphy .................................................................... Sioux City ...................... June 30, 1977 
Marie Pearson .......................................................................... Marne .............................. June 30, 1977 
Randall A. Bach ........ . ...................................... Des Moines ..... June 30, 1978 
Lily R. Hill .............................................................................. Des Moines .................... June 30, 1978 
Janet L. Layman............................................ . ............... Sergeant Bluff ................ June 30, 1978 
Maggi Lynn Moss .................................................................... Des Moines .................... June 30, 1978 
James P. Swaim ........................................................................ lowa City ........................ June 30, 1978 
Jackie Tucker ............................................................................ Davenport ...................... June 30, 1978 
Carol A. Andrews .................................................................... Ottumwa .......................... June 30, 1979 
Carol W. Augustine ................................................................ Des Moines .................... June 30, 1979 
Lonny T. Morrison .................................................................. Iowa City ........................ June 30, 1979 
Kathleen M. Neylan ................................................................ Elkader ............................ June 30, 1979 
Jerry L. Osler ............................................................................ Council Bluffs ................ June 30, 1«:179 
LABOR COMMISSIONER 
Ch. 91 
Jerry L. Addy, Commissioner ............... . . ............................................................. June 30, 1977 
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LAND REHABILITATION ADVISORY BOARD 
§83A.3 
Frank W. Schaller, Chairman 
Stanley Grant, State Geologist 
G. H. Hertel......................... .. .................. .. 
William W. Fall ............................................. . 
Burl R. Place ........................................... . 
Thomas A. Bates ......................................... . 
Hugh A. Templeton ............................ . 
....... Ames 
......... Cedar Falls 
. ..... Des Moines 
. .... Knoxville 
. ....... Humboldt 
. ........ Bellevue 
. .................... Knoxville 
LAW ENFORCEMENT ACADEMY COUNCIL 
Ch. SOB 
Warren J. Kruck, Chairman ... . .... Boone ........................ August 14, 1975 
Frank O'Keefe, Vice Chairman Sioux City . . .... August 14, 1977 
Gerald D. Allen.................. Mason C1ty .. August 14, 1975 
Dr. Kenneth J. Weller.. ................... .Pella ... . August 14, 1978 
Arthur R. Kitner............................................. .Independence . August 14, 1976 
Richard Holcomb .. ............... ................ . ............ Iowa City 
Ray Sullins........................ . .................................................. Des Moines ..... Pleasure of Atty. Gen. 
Edward J. Krupinsky ................. ................... . ......... Omaha.......... . August 14, 1978 
Major Frank A. Metzger ...................................................... Des Moines August 14, 1978 
John Thalacker ............................. . ........................... Des Moines .. August 14, 1976 
Jerry L. Jensen.... ............................ . ...... Waterloo . August 15, 1976 
Senate Members 
Robert M. Carr ............................ ................. . .... Dubuque . August 14, 1978 
August 14, 1978 Richard R. Ramsey .............................................................. Osceola .. 
House Members 
Roger A. Halvorson ......... . ........... Monona August 14, 1977 
Russell L. Wyckoff ..... . . ........ Vinton .. . ............... August 14, 1976 
LAW EXAMINERS 
Ch. 610 
S. David Peshkin (Chairman) ............... . 
Walter C. Schroeder ..... . 
Frecterick G. White 
Wilbur R. Dull 
Golda S. Sands .. 
Susan Corey ......... . 
Francis L. Cudahy 
. ....... Des Moines ......... July 1, 1978 
.Mason City .... June 30, 1979 
....... Waterloo... . ...... June 30, 1979 
...... Ottumwa..... . ........ July 1, 1977 
.. ........................... Des Moines ...................... July 1, 1977 
. ..... Cedar Rapids.. . ........ July 1, 1978 
.. Jefferson ............................ July 1, 1978 
LEGAL SERVICES ADVISORY COUNCIL 
PL 93-355, Section 1004(f) 
Hon. Leo E. Oxberger (Chairperson). . ........ Des Moines ... March 31, 1977 
Jack W. Peters ............. . . ........ Council Bluffs. . .. March 31, 1977 
Russell C. Davis .. . . ...... Des Moines .March 31, 1977 
David E. Vohs ........... . . ........ Sioux City ................... March 31, 1977 
Martin W. Peterson .......................... . ..Algona ........................ March 31, 1977 
Robert E. Wooldridge 
Ila R. Plasencia ................................. . 
......... Guttenberg....... .March 31, 1977 
. ..... West Des Moines.... ..March 31, 1977 
Mary Ellen Kerr ........... . ..Blue Grass. . .. March 31, 1977 
Mary Sharp ................. . .Ottumwa......... ..March 31, 1977 
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LEGISLATIVE COUNCIL 
§2.41 
Senate Members 
Arthur A. N eu, Pres. of the Senate ....................................... Ex Officio Member 
Minnette F. Doderer .............................................................. Iowa City 
George R. Kinley .................................................................. Des Moines 
William D. Palmer .................................................................. Des Moines 
Steve So vern ............................................................................ Marion 
Bass Van Gilst ...................... . .................................... Oskaloosa 
Clifton C. Lamborn .......... . ................. Maquoketa 
Lucas J. DeKoster ........ . ........................... Hull 
Eugene M. Hill ... . . . . . .. . . ... . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. . . ... . .................. Newton 
James E. Briles.................... . .... .... ....... . . .... . .. .... ... . . ... Corning 
Willard R. Hansen ....... ..... . ............... Cedar Falls 
Dale M. Cochran, Speaker of House 
Jerome Fitzgerald .. . ... 
Floyd H. Millen ............. . 
Keith H. Dunton ....... . 
Elmer H. Den Herder. 
William J. Hargrave 
Andrew Varley 
Delwyn Stromer ... . 
Donald V. Doyle ........ . 
James I. Middleswart 
House Members 
.................................. Eagle Grove 
. ............................... Fort Dodge 
. . .. . . ... ... . . .. . ......... Farmington 
......... Thornburg 
. ........ Sioux Center 
. .. Iowa City 
........ Stuart 
.Garner 
. ............ Sioux City 
.......... Indianola 
LEGISLATIVE COUNCIL COMMITTEES 
§2.45 
LEGISLATIVE ADMINISTRATION COMMITTEE 
Senate Members 
George R. Kinley ................... ." ................................................ Des Moines 
Clifton C. Lamborn ................................................................ Maquoketa 
Eugene M. Hill ........................................................................ Newton 
House Members 
Dale M. Cochran, Chairman .................................................. Eagle Grove 
Andrew Varley ........................................................................ Stuart 
Donald V. Doyle ...................................................................... Sioux City 
LEGISLATIVE FISCAL COMMITTEE 
Senate Members 
Lucas J. DeKoster .................................................................... Hull 
Bass Van Gilst .......................................................................... Oskaloosa 
William D. Palmer .................................................................. Des Moines 
John N. Nystrom ...................................................................... Boone 
Earl M. Willits .......................................................................... Des Moines 
House Members 
Elmer H. Den Herder .............................................................. Sioux City 
Keith H. Dunton ...................................................................... Thornburg 
Norman G. Jesse ...................................................................... Des Moines 
James I. Middleswart .............................................................. Indianola 
Richard W. Welden ............................................................... .Iowa Falls 
These gentlemen will 
serve two-year terms 
ending upon conven-
ing of following 
General Assembly 
These gentlemen will 
serve two-year terms 
ending upon conven-
ing of following 
General Assembly 
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LEGISLATIVE SERVICE COMMITTEE 
Senate Members 
James E. Briles .......................................................................... Corning 
Minnette F. Doderer, Chairman ............................................ Iowa City 
Steve Sovern ............................................................................ Marion 
House Members 
Delwyn Stromer ...................................................................... Garner 
Jerome Fitzgerald .................................................................... Fort Dodge 
James I. Middleswart ..................................................... Indianola 
LEGISLATIVE SERVICE BUREAU 
§2.58 
Serge H. Garrison, Director ................................. ! .................. Des Moines 
Burnette E. Koebernick, 
Senior Research Analyst .................................................. Des Moines 
Philip E. Burks .......................................................................... Des Moines 
Thane R. Johnson, 
Senior Research Analyst .................................................. Des Moines 
Dorothy D. Benton, Executive Secretary 
Marge Gerst, Financial Secretary 
LIBRARY COMMISSION, STATE 
Ch. 303A 
These gentlemen will 
serve two-year terms 
ending upon conven-
ing of following 
General Assembly 
Pleasure of the 
Legislative 
Council 
Thomas Muller, Chairman ...................................................... Coralville ........................ June 30, 1980 
Dr. Ralph A. Dorner ................................................................ Des Moines .................... June 30, 1979 
Mrs. Marie Wallinga ................................................................ Sioux Center .................. June 30, 1978 
Richard 0. Shirk ...................................................................... Oelwein .......................... June 30, 1977 
James Gritton, Law Librarian 
Pamole Clark, Medical Librarian 
William O'Brien, Supreme Court Administrator 
Barry L. Porter, Administrator 
LIFE SUPPORT OF DEPENDENT ADULTS TASK FORCE 
Ad hoc 
Evelyne R. Villines, Chairman ................. .. ........ Des Moines 
William R. Howard ................................................................ Ankeny 
Jerry L. Starkweather......... ..................... .. ..... Norwalk 
Hon. Lucas J. DeKoster .......................................................... Hull 
Norman L. Pawlewski .............................................................. Des Moines 
Leona I. Peterson ...................................................................... West Des Moines 
Helen B. Henderson . ............ ............ .... . .. ........... West Des Moines 
Kevin J. Burns .......................................................................... Des Moines 
Hon. Gregory D. Cusack ........................................................ Davenport 
Michael Kane .......................................................................... Davenport 
Pleasure of the 
Governor 
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LOCAL GOVERNMENT TASK FORCE 
Ch. 1067, §34 
Ron. Arthur A. Neu, Chairman ...... .................. . ....... Carroll 
James C. West................... ............... . .................. State Center 
Lowell E. Norland.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kensett 
Norman G. Rodgers................................. . ............... Adel 
Roger J. Shaff. . ............................................................ Camanche 
Edwin A. Hicklin.............. . .................................. Wapello 
Robert L. Pearl .......... . ................................................. Keokuk 
Ernest F. Pence ....................................................................... Cedar Rapids 
Raymond J. Myers ............... ............................... . ..... Fort Atkinson 
Sharon W. Nail................ ......................... . ........... Iowa Falls 
Fred J. Abraham. . ................. Cedar Falls 
Donald G. Briggs ...................... West Des Moines 
Howard L. Snook.. ..... ........... ..Newton 
Leroy H. Petersen . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . ...... Grimes 
Barbara A. Koerber .................... . ................. Ames 
Lester L. Gingerich...... ....... .... .... . .. Storm Lake 
Paul A. Berger . . . .. . . ..................... Sioux City 
MANPOWER SERVICES COUNCIL 
PL 93-203, Sec. 107 
Term 
Ending 
Pleasure of the 
Governor 
Robert F. Tyson ............ ................. ..................... . .... Des Moines ...... Dec. 31, 1977 
Carl A. Neubauer... ................... . ............. Black Hawk............ Dec. 31, 1977 
Richard Brannan..... . ...... Des Moines ................... Dec. 31, 1977 
Robert A. Brown.. . .. Cedar Rapids.... Dec. 31, 1977 
Jerry C. O'Sullivan ...................... Sioux City Dec. 31, 1977 
Judd E. Mills....................... . .. Davenport .... . .... Dec. 31, 1977 
Harold R. Yeoman.............. . ........................................... Monticello ..................... Dec. 31, 1977 
Lambert Burkhalter .... .... ... . ... .... .... ... . .... .. . . ... .. ........ .. . Des Moines .. . ......... Dec. 31, 1977 
Pa~ricia A. Steiger....................................... .. ........ Davenport ........ Dec. 31, 1977 
Ahce A. McKee...................... .. ...... Des Moines Dec. 31, 1977 
Robert Lipman ... .. .............................. Des Moines .... Dec. 31, 1977 
Jerry L. Starkweather ................. . ............... Des Moines ...... Dec. 31, 1977 
Robert D. Benton, Ed.D. ................................ .. ....... Des Moines .................... Dec. 31, 1977 
Colleen P. Shearer..... ................... . ...................... Des Moines ..... Dec. 31, 1977 
Charles Miller..................................... .. ......... Des Moines Dec. 31, 1977 
MEDICAL ASSISTANCE ADVISORY COUNCIL 
§249A.4(8) 
Mary Ellen Evans . 
Ruth Hannagan ...... 
Virginia R. Petersen . 
Don L. McGrath ....... 
.. ........................... Davenport .. .. ........... June 30, 1978 
.. .......................... Newton .......................... June 30, 1977 
.. .................................... Des Moines .. . .. ......... June 30, 1977 
.. ............................... Eagle Grove.... . June 30, 1978 
Senate Members 
C. Joseph Coleman ............................................................... Clare ...... . . ... June 30, 1977 
..... Juue 30, 1977 Philip B. Hill .......... .. ................................................ Des Moines . 
Reid W. Crawford. 
James D. Jordan . 
House Members 
..... Ames ....... 
............................. Marion .. 
.. ...... June 30, 1977 
. ................... June 30, 1977 
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MEDICAL ASSISTANCE ADVISORY COUNCIL-Continued 
Mandatory Incumbent Members 
Anthony P. Untz, D.C. 
Norman L. Pawlewski 
Paul M. Seebohm, M.D. 
A. J. Havlik, M.D. 
Gerald Leuty, D.O. 
A. G. Kegler, D.D.S. 
Marian A. Van Fossen 
Robert G. Gibbs 
Howard Inbody, D.P.M. 
Thomas E. Ward, O.D. 
Donald Cordes 
Dwight G. Reigert 
R. Wayne Ellis 
Dr. Elmer Smith ... 
State Liaison 
.. Medical Service Bureau 
EMERGENCY MEDICAL SERVICE ADVISORY COUNCIL 
(PL 89-564) 
Term 
Ending 
Michael E. Abrams, MD ........................................................ Des Moines 
Lt. Robert G. Glenn, Department of Public Safety 
Pleasure of the 
Governor 
William R. Bliss, MD .............................................................. Ames 
Glen D. Anderson, Jr. .............................................................. West Des Moines 
Donald L. Wederquist ............................................................ Urbandale 
William D. Good ...................................................................... Boone 
John Rich .................................................................................. Fredericksburg 
Keith Royer .............................................................................. Ames 
David B. Fish ............................................................................ Des Moines 
Don E. Williams ...................................................................... Des Moines 
Ronald D. Eckoff, MD ............................................................ Cumming 
Janice (Nancy) Fryett, RN ...................................................... West Des Moines 
Charles R. Linden .................................................................... Boone 
Mary A. Statler .... .... .... .... .. .. ... .... .... .... .... .. .................... Keota 
Charles E. Hartford, MD ........................................................ Iowa City 
ADVISORY COUNCIL FOR THE CONSTRUCTION OF 
MENTAL HEALTH FACILITIES 
§ 135.44 
Nicholas Grunzweig,Acting Director Bureau of Mental Health 
Mrs. Max W. Lyon .................................................................. Clinton ............................ June 30, 1978 
Drexel Lange ................................................................. Des Moines .................... June 30, 1978 
Joseph L. Tate .......................................................................... Des Moines .................... June 30, 1978 
Herbert L. Nelson, M.D ......................................................... Iowa City ........................ June 30, 1978 
Vera French, M.D ................................................................... Davenport ...................... June 30, 1978 
Floyd Dunn, D.O ..................................................................... Knoxville ........................ June 30, 1978 
James Campbell ....................... .. ................... Decorah .......................... June 30, 1978 
Mrs. Jean McMurray .............................................................. Webster City .................. June 30, 1978 
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MENTAL HYGIENE COMMITTEE 
Ch. 225B.2 
Roy E. Warman, Ph.D .. Chairman. 
Louise Goldman . 
Elizabeth McTigue .. 
Philip R. Hastings, M.D. 
Eloise Lee .. 
Hormoz Rassekh, M.D. 
Myron N. Bos, D.O ... 
Rev. Harold E. Butz .. 
. .. Ames.. . ...................... July 3, 1976 
. ..... Davenport ........................ July 3, 1977 
.. Fort Dodge.. . ...... July 3, 1977 
..Waterloo.. . ........... July 3, 1977 
........ Atlantic.... . .... July 3, 1976 
. .. Council Bluffs. . ..... July 3, 1976 
. ........... Albia......... . .... July 3, 1978 
. ............ Des Moines ........ July 3, 1978 
MERIT EMPLOYMENT COMMISSION 
Ch. l9A 
Clifford M. White ................ . ........ Pella . . ... June 30, 1979 
W. A. Krause ..... ................... . ...... Hampton. . .......... June 30, 1979 
.. June 30, 1981 
.. June 30, 1981 
James B. Morris, Jr. 
Mrs. Alice A. McKee .. 
Mrs. Thelma Heitsman.. . ............. . 
W. L. Keating, Director 
........................ Des Moines 
.. Des Moines . 
........ Corning . ................ June 30, 1977 
MIDWEST NUCLEAR BOARD 
Ch. 8B 
Gerold R. Day, Chairman .. 
William E. Twaler, Vice-Chairman .. 
............. Springfield 
. ....... Iowa City 
MISSISSIPPI PARKWAY PLANNING COMMISSION 
Ch. 308 
Charles B. Millham .. 
Harry G. McKee ... 
Ivan E. Dull. 
John McCormally .. 
Victor Rathje .. 
Phyllis M. Perry .. 
Harold W. Clausen ..... . 
Lynn Battles .... 
Mary Majors . 
................ Guttenberg ..... June 30, 1979 
. .. Muscatine... June 30, 1977 
. .... Dubuque ... June 30, 1977 
. ....... Burlington June 30, 1979 
. ... Postville ........ . .... June 30, 1977 
. .... Columbus Junction.... June 30, 1977 
. ... Clinton .. .... .. . June 30, 1975 
. ... Maquoketa.. June 30, 1975 
. .................... Keokuk......... . ......... June 30, 1975 
NATURAL RESOURCES COUNCIL 
§§455A.4-5 
Othie R. McMurry, Director 
Hugh A. Templeton . . . ............................................... Knoxville . . June 30, 1977 
Hon. Leslie C. Klink... ..Elkader................... .. June 30, 1977 
Dr. Merwin D. Dougal.... . ............. Ames .... June 30, 1979 
Perry L. Christensen . . ........... Diagonal.... . ....... June 30, 1979 
Dr. M.A. Dalchow .. . . ....... Maquoketa... . June 30, 1979 
Leigh R. Curran . . .............................. Mason City.. . .......... June 30, 1979 
Linda A. Tigges ........................ Ankeny.. .. June 30, 1981 
John P. Whitesell.. .Iowa Falls...... . ....... June 30, 1981 
Joyce Repp.. . ...... Minburn.. . ........ June 30, 1977 
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NURSING BOARD 
Ch. 147 
Term 
Ending 
Mildred I. Freel, Chairman ............................... .. . .......... Iowa City 
Nellie Osterlund, Secretary 
Mrs. Barbara Steen, RN ................ . 
Ruth M. Turn is .... . 
Mrs. Pearl Forbes .. . 
Noel W. Willis .. 
Dwight Brooke .. 
Mrs. Donna R. Heald. 
Mrs. Lynne M. Illes, Exec. Dir. 
.Des Moines 
. .. Waterloo ... 
.Dubuque 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshall town 
. ......... Iowa City 
. ........... Des Moines 
..Mt. Pleasant .. 
. ........ June 30, 1979 
. ..... June 30, 1979 
NURSING HOME ADMINISTRATORS, STATE BOARD OF 
EXAMINERS 
Dwight E. Fry, R.Ph., Chairman .... 
Ezra W. Shenk ... 
Phyllis J. Peters . 
Blaine L. Donaldson .. 
James Gannon, M.D. 
Richard F. Rabe, D.D.S ................. . 
Lois M. Sherman ....... . 
Ch. l35E 
. ..... Greenfield 
.. Wellman 
............ Sioux City 
........... June 30, 1977 
. ............ June 30. 1976 
.. June 30, 1976 
....... Storm Lake ......... . . ....... June 30, 1977 
Public Members 
.Laurens ... 
..Des Moines 
June 30, 1976 
. June 30, 1978 
............. Cedar Falls .................... June 30, 1976 
Dorcas W. Speer ................. ........................ ..Ames...... . ...... June 30, 1978 
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH REVIEW COMMISSION 
Ch. 88 
I. John Rossi, Chairman .. 
Allen J. Meier 
Vacancy 
G. Lawrence Ragan, Exec. Sec. 
..... West Des Moines ........... June 30, 1976 
. ................... Cedar Rapids .. June 30, 1980 
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OUTDOOR RESOURCES, GOVERNOR'S COMMITTEE 
ON CONSERVATION 
Term 
Ending 
Sherry R. Fisher, Chairman .................................................... Des Moines ....................... Jan. 1, 1977 
E. A. "Ed" Baldwin .................................................................. Little Sioux .......................... Jan. 1, 1977 
Dorothy Buckingham .............................................................. Carson ................................ Jan. 1, 1977 
Page W. Carlson ...................................................................... Soldier ................................ Jan. 1, 1977 
LeeA.Dallager ........................................................................ DesMoines ........................ Jan.1, 1977 
W. E. Darrington ...................................................................... Persia .................................. Jan. 1, 1977 
Barbara Dawson ...................................................................... Runnells .............................. Jan. 1, 1977 
Eugene C. Gilson .................................................................... Glenwood ............................ Jan. 1, 1977 
Leo M. Hassenger .................................................................... Sioux City .......................... Jan. 1, 1977 
Dr. V. Strode Hinds ................................................................ Sioux City .......................... Jan. 1, 1977 
C. E. Hitchman ........................................................................ Blencoe ................................ Jan. 1, 1977 
Keith Kirkpatrick .................................................................... Des Moines ........................ Jan. 1, 1977 
Joseph A. Larkin ...................................................................... Council Bluffs .................... Jan. 1, 1977 
Donald M. Meisner.. ................................................................ Sioux City .......................... Jan. 1, 1977 
Paul A. Morris .......................................................................... Sioux City .......................... Jan. 1, 1977 
Wesley C. Newcomb ................................................................ Des Moines ........................ Jan. 1, 1977 
Russell Pearson ........................................................................ Onawa ................................ Jan. 1, 1977 
James H. Pullman, Jr. .............................................................. Sidney .................................. Jan. 1, 1977 
Gary Rodewal .......................................................................... Missouri Valley .................. Jan. 1, 1977 
Edward Ruisch ........................................................................ Sioux City .......................... Jan. 1, 1977 
Elizabeth Sammons .................................................................. Sioux City .......................... Jan. 1, 1977 
H. Andrew Schill ...................................................................... Fort Dodge .......................... Jan. 1, 1977 
Ralph Schlenker ...................................................................... Indianola ............................ Jan. 1, 1977 
Claude Sheldan ........................................................................ Thurman ............................ Jan. 1, 1977 
Ed H. Spetman, Jr ................................................................... Council Bluffs .................... Jan. 1, 1977 
George Winther.. ...................................................................... Missouri Valley .................. Jan. 1, 1977 
Dorothy Baringer .................................................................... West Des Moines ................ Jan. 1, 1977 
Kenneth Benda ........................................................................ Grinnell .............................. Jan. 1, 1977 
Henry E. Bradshaw .................................................................. West Des Moines ................ Jan. 1, 1977 
Bernard Clausen ...................................................................... Cedar Falls .......................... Jan. 1, 1977 
Helen Crabb ............................................................................ Panora ................................ Jan. 1, 1977 
Robert W. Dillon ...................................................................... Des Moines ........................ Jan. 1, 1977 
Robert Engelmann .................................................................. Des Moines ........................ Jan. 1, 1977 
Alden J. Erskine ...................................................................... Sioux City .......................... Jan. 1, 1977 
Fred Gosch .............................................................................. Webster City ...................... Jan. 1, 1977 
Arnold 0. Haugen .................................................................... Dorchester .......................... Jan. 1, 1977 
Wilbur E. Horine ...................................................................... Nevada ................................ Jan.l, 1977 
Earl Jarvis ................................................................................ Wilton .................................. Jan. 1, 1977 
Dr. George E. Knudson .......................................................... Decorah .............................. Jan. 1, 1977 
Ervin J. J. Koos ........................................................................ Shelby .................................. Jan. 1, 1977 
Eugene C. Kragenbrink .......................................................... Ankeny ................................ Jan. 1, 1977 
Ruby L. Kruse .......................................................................... Marshalltown ...................... Jan. 1, 1977 
Lawrence L. Ladin .................................................................. Des Moines ........................ Jan. 1, 1977 
Dr. Roger Q. Landers .............................................................. Ames .................................... Jan. 1, 1977 
Muriel Minglin ........................................................................ Aubum ................................ Jan. 1, 1977 
Dr. Robert L. Morris ................................................................ lowa City ............................. Jan. 1, 1977 
Clifford M. Naser .................................................................... Fort Dodge .......................... Jan. 1, 1977 
Addison Parker, Jr. .................................................................. Des Moines ........................ Jan. 1, 1977 
Hon. Wendell C. Pellett .......................................................... Atlantic ................................ Jan. 1, 1977 
H. Wayne Pritchard ................................................................ Des Moines ........................ Jan. 1, 1977 
Robert C. Russell .................................................................... Iowa City ............................ Jan. 1, 1977 
Hon. Dale L. Teiden ................................................................ Elkader ................................ Jan. 1, 1977 
George A. Wilson, Jr ............................................................... West Des Moines ................ Jan. 1, 1977 
George Woods .......................................................................... Cresco .................................. Jan. 1, 1977 
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PAROLE BOARD 
Ch. 247 
Term 
Ending 
Mrs. Janet A. Johnson ............................................................ Des Moines .................... June 30, 1979 
Jack Bedell ............................................................................. Spirit Lake ...................... June 30, 1981 
Silas S. Ewing .......................................................................... Des Moines .................... June 30, 1977 
PHYSICAL FITNESS AND SPORTS, GOVERNOR'S COUNCIL ON 
Bill W. Sorenson, Chairman .................................................. Jefferson 
Dr. Robert W. Anderson ................... . ............................ Des Moines 
Dr. Enfred E. Linder ................................................................ Ogden 
Dr. Donald V. Cox ................................................................ Des Moines 
Rodney A. Lein ........................................................................ Ankeny 
Dr. Betty A. Hoff.. .................................................................... Decorah 
Dr. Donald R. Cassidy ............................................................ Iowa City 
Gary Thompson ...................................................................... Ames 
Bernie Saggau . . . .. . . . .................................................. Boone 
E. Wayne Cooley ...................................................................... Des Moines 
Chalmers W. Elliott... ............................................................... Iowa City 
Monsignor J. E. Tolan ......................................................... Humboldt 
Dr. Paul C. Vance .................................................................... Des Moines 
Frank E. Morlan....... . ................................................ Brooklyn 
Dr. Albert L. Lewis ................................................................. Storm Lake 
Rod Farmer ........................................................................... Des Moines 
Ralph H. Rieks ........................................................................ Iowa City 
Ceil Herbold (Miss) ................................................................ Mingo 
Gwendolyn D. Wiegmann (Miss) ........................................ Anamosa 
Mrs. Jane Ross................ . ..................................................... Glenwood 
Dolph Pulliam...................... . .......................... Des Moines 
POLICE COMMUNICATIONS REVIEW COMMITTEE 
Ch. 750 
Senate Members 
Pleasure of the 
Governor 
James V. Gallagher.............................. . ..................... Jesup ................................... Jan. 9, 1977 
William P. Winkelman ........................................................... Lohrville........ . ... Jan. 9, 1977 
Fred W. Nolting.................................. . ............................. Waterloo........ . ... Jan. 9, 1977 
House Members 
Donald V. Doyle.............. .................... . .......... Sioux City .... . ..... Jan. 9, 1977 
Glen Bortel....... . ........................................................... St. Charles .......................... Jan. 9, 1977 
James D. Wells ................................................................... Cedar Rapids ...................... Jan. 9, 1977 
PRESERVES ADVISORY BOARD 
§ 111B.3 
John D. Dodd, Ph.D .. ..................... . .................... ..Ames.............. . .... June 30, 1977 
Sylvan T. Runkel... ....... . 
Dorothy M. Baringer . 
Peter J. Harstad, Ph.D ..... 
Duane C. Anderson, Ph.D. 
M. Gene Ulrich, Ph.D ...... . 
Fred A. Priewert, Director 
................... Des Moines ................... June 30, 1979 
. ............................ West Des Moines ............ June 30, 1977 
.......................... Iowa City . . ............... June 30, 1978 
. ............ Iowa City ........................ June 30, 1978 
. ......................... LeMars ............................ June 30, 1979 
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PRINTING DIVISION OF GENERAL SERVICES 
Ch. 18, Div. II 
Vernon Lundquist .................................................................... Superintendent 
Dennis Groe .............................................................................. Assistant Superintendent 
PROFESSIONAL TEACHING PRACTICES COMMISSION 
§272A.3 
Term 
Ending 
David L. Moorhead ................................................................ Ames ................................ June 30, 1977 
Darold D. Faulkner ................................................................ Sumner .......................... June 30, 1977 
Don Gunderson ........................................................................ Red Oak .......................... June 30, 1976 
Dr. Duane Anderson .............................................................. Iowa City ........................ June 30, 1976 
Mrs. Billiejean Morrow ............................................................ Des Moines .................... June 30, 1976 
Robert I. Glass .......................................................................... West Des Moines ............ June 30, 1978 
James E. Knott ........................................................................ Carroll ............................ June 30, 1978 
Mrs. Barbara K. Smeltzer... ..................................................... Dubuque ........................ June 30, 1978 
Dale W. Hackett ...................................................................... Anamosa ........................ June 30, 1978 
PSYCHOLOGY EXAMINERS, BOARD OF 
§147.14(7) 
Vinton Rowley, Ph.D ............................................................... Iowa City ........................ June 30, 1978 
Irene Wiemers, Ph.D ............................................................... Cherokee ........................ June 30, 1978 
John W. Menne, Ph.D ............................................................. Cambridge ...................... June 30, 1977 
Herbert L. Notch ...................................................................... Newton ............................ June 30, 1978 
Mrs. Joan Jacob ........................................................................ Cedar Rapids .................. June 30, 1979 
Mrs. Elsie Grant ...................................................................... Des Moines .................... June 30, 1977 
Mrs. Joan McKean .................................................................. Cedar Falls ...................... June 30, 1978 
DEPARTMENT OF PUBLIC DEFENSE 
OFFICE OF DISASTER SERVICES 
Ch. 1074 [29C] 
Donald C. Hinman, Director.. ................................................ Ankeny 
PUBLIC EMPLOYMENT RELATIONS BOARD 
Ch. 20 
Pleasure of the 
Governor 
Edward F. Kolker, Chairman ... . ........................ Waterloo .......................... June 30, 1978 
John R. Loihl... ....... .. . ......................... Park Forest, Ill. ....... June 30, 1980 
Vernon C. Cook ....... .. .. ................ Clinton ............................ June 30, 1980 
PUBLIC INSTRUCTION, BOARD OF 
Ch. 257 
Mrs. Georgia A. Sievers .......................................................... Avoca .................................. Jan. 2, 1978 
Robert J. Beecher .................................................................... Creston ................................ Jan. 2, 1978 
Ron Hallock .............................................................................. West Des Moines ................ Jan. 2, 1978 
Virginia Harper ........................................................................ Ft. Madison ........................ Jan. 2, 1980 
Jolly Ann Davidson ................................................................ Clarinda .............................. Jan. 2, 1980 
Mrs. Susan M. Wilson ............................................................ Waterloo .............................. Jan. 2, 1982 
John E. van der Linden .......................................................... Sibley .................................. Jan. 2, 1982 
T. J. Heronimus ........................................................................ Grundy Center .................. Jan. 2, 1982 
Robert G. Koons ...................................................................... Clinton ................................ Jan. 2, 1980 
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PUBLIC INSTRUCTION SUPERINTENDENT 
Ch. 257 
Robert Benton, Superintendent, Des Moines 
David Bechtel, Administrative Assistant to the Superintendent 
PUBLIC SAFETY COMMISSIONER 
Ch. 80 
Charles Larson ............. " ......................................................... Newton 
REAL ESTATE COMMISSION 
Ch. 117 
Term 
Ending 
Pleasure of 
Governor 
John J. Pogge ............................................................................ Council Bluffs ................ June 30, 1979 
Donald Knudsen ...................................................................... Eagle Grove .................... June 30, 1977 
Mrs. Gracie M. Ruden ............................................................ LeMars ............................ June 30, 1978 
Kathryn L. Graf (Miss) .......................................................... Fairfield .......................... June 30, 1979 
Miss Julie Zelenka................. . ............................................ Iowa City ........................ June 30, 1978 
Cecil Galvin, Director 
REGENTS, BOARD OF 
Ch. 262 
Mrs. Margaret Collison ............................................................ Oskaloosa ........................ June 30, 1977 
Ray V. Bailey ............................................................................ Clarion ............................ June 30, 1981 
Donald H. Shaw ...................................................................... Davenport ...................... June 30, 1981 
Mary Louise Petersen .............................................................. Harlan ...... .. .............. June 30, 1981 
John Baldridge .............. ........................................... . ... Chariton..... .. ....... June 30, 1977 
Steve Zumbaugh ............................................................... . .. Ames.... . ............. June 30, 1977 
Stanley Barber .......................................................................... Wellman .......................... June 30, 1979 
Harry Slife............................... . ...... Waterloo. .. ................. June 30, 1979 
S. J. Brownlee ............. .......................... ................ ...... ...Emmetsburg .................... June 30, 1979 
R. Wayne Richey, Executive Secretary 
Robert J. Barak, Director of Research and Information 
RENAL DISEASE ADVISORY COMMITTEE 
§ 135.46 
Catherine J. Condon, M.D ...................................................... Des Moines .................... June 30, 1979 
Lou Crist .................................................................................. Iowa City ........................ June 30, 1977 
John Davis ................................................................................ Des Moines .................... June 30, 1976 
Kennedy C. Fawcett, M.D ..................................................... Ames ................................ June 30, 1976 
Mrs. Margery Fearing, R.N ................................................... Iowa City ........................ June 30, 1979 
Richard M. Freeman, M.D ..................................................... Iowa City ........................ June 30, 1978 
Elmer Smith .............................................................................. Des Moines .................... June 30, 1978 
Thomas B. Reed ...................................................................... Dubuque ........................ June 30, 1979 
U.H. Bunkers ............................................................................ Sioux City ...................... June 30, 1977 
John Van Vliet .......................................................................... Pella ................................ June 30, 1978 
Mrs. Russell Pounds ................................................................ Ames ................................ June 30, 1977 
REVENUE, DIRECTOR OF 
§421.2 
Gerald D. Bair ......................................................................... Norwalk Pleasure of the 
Governor 
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SCHOOL ADVISORY COMMITTEE, PRIVATE 
§257.30 
Wayne D. Albers ......................................... . ..Fort Dodge 
. .... Pella Merl E. Alons .. 
A. W. Behrens .... 
Merlin J. Hellman ..... . 
. . .Templeton 
.Houghton 
Forrest W. Rosser 
Edgar S. Gage ..... 
Keith L. Vetter... 
Mrs. Enid Davis ..... . 
.. Cedar Rapids 
SCHOOL BUDGET REVIEW COMMITTEE 
§442.12 
............. Mason City ..... . 
......... Washington .. 
. .. Keokuk ..... 
Mandatory Memhers 
Marvin R. Selden, Jr., State Comptroller 
Dr. Robert D. Benton, State Superintendent of Public Instruction 
.. June 30, 1977 
. ... June 30, 1975 
. ...... June 30, 1976 
SHORTHAND REPORTERS BOARD OF EXAMINERS 
Ch. 115 
A. A. Herrick . . ................. . . ................ Des Moines . 
Shirley Lischer .......... . ................... . ........... Creston ... . 
Harriet E. Nielsen.. . ............. . ............ Ida Grove ... 
..Des Moines 
........... Iowa City 
Floyd L. Pinder ..... . 
Darold F. Westphal ........ . 
Kevin Burns, Commissioner 
SOCIAL SERVICES COUNCIL 
Ch. 217 
........... Des Moines 
. .. June 30, 1979 
. June 30, 1978 
. .... June 30, 1977 
..... June 30, 1978 
.. June 30, 1979 
Pleasure of the 
Governor 
Dolph Pulliam, Chairman............ . ............................. West Des Moines ..... June 30, 1981 
Fernice W. Robbins............ ..................... . .......... Waterloo ......................... June 30, 1977 
Mrs. Madalene R. Townsend........... . ............................ Davenport ..................... June 30, 1979 
Miss Lois Emanuel......................... . ......................... Marion June 30, 1979 
G. Thomas Reilly ................... . .............................. Council Bluffs ............... June 30, 1977 
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SOIL CONSERVATION COMMITTEE 
Ch. 467A 
Term 
Ending 
Robert Welp ............................................................................ Fort Dodge ...................... June 30, 1979 
Donald L. Johnson .................................................................. Fairfield .......................... June 30, 1977 
J. Thomas Kenny .................................................................... Akron .............................. June 30, 1977 
George K. Annan .................................................................... Clarinda .......................... June 30, 1979 
Mrs. Louise Moon .................................................................... Des Moines .................... June 30, 1981 
Walter Hagen ............................................................................ Waterville ........................ June 30, 1979 
Carroll J. Hobson .................................................................... Eldora .............................. June 30, 1981 
Gerald Norland ........................................................................ Cylinder .......................... June 30, 1981 
Ex officio Members 
Charles E. Donhowe 
Robert H. Lounsberry, Secretary of Agriculture 
Othie McMurry, Director, Iowa Natural Resources Council 
Fred A. Priewert, Director, Iowa Conservation Commission 
Larry Crane, Executive Director, Department of Environmental Quality 
Advisors 
William J. Brune, State Conservationist, U.S. Soil Conservation Service 
Carl Schnoor, Iowa County Engineers Association 
SPANISH-SPEAKING PEOPLES COMMISSION 
Ch. 16 
Greg Rocha, Acting Director, Office of Planning & Programming 
Jorge Gomez, Jr. ...................................................................... Bettendorf ...................... June 30, 1979 
Ernesto Rodriguez .................................................................... Davenport ...................... June 30, 1979 
Juan J. Cadena ........................................................................ Muscatine ........................ June 30, 1979 
Mrs. lla R. Plasencia ................................................................ West Des Moines ............ June 30, 1979 
John Tucker .............................................................................. Muscatine ........................ June 30, 1979 
Sister Irene Munoz .................................................................. Muscatine ........................ June 30, 1979 
STATE RECORDS COMMISSION 
Ch. 304 
Melvin D. Synhorst, Chairman. . .... Des Moines 
Maurice Baringer ................................................................... West Des Moines 
Jack Musgrove ........................................................................ Des Moines 
~ttfta!Po~gi~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g~: ~~:~: 
Stanley L. McCausland .......................................................... Des Moines 
Senator Warren E. Curtis ........................................................ Cherokee 
Christine Baedke, Records Management Administrator 
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STATUS OF WOMEN, COMMISSION ON 
Ch. 601 
Phyllis Howlett, Chairperson.. . ......... Des Moines .. . June 30, 1978 
Joseph Bertroche .. ......... .......... . ........... Indianola . . June 30, 1980 
Edith Sackett. . ......... Spencer.. . .... June 30, 1980 
Jane Ann Robbins.. . ............. Ames.. . ... June 30, 1978 
Roxanne Conlin ............. West Des Moines.. . ..... June 30, 1978 
Frances Van Winkle. ................. . .. Des Moines ... . ..... June 30, 1978 
Sister Madeleine Marie Schmidt ... .... .... .... ... . ... Ottumwa.. . ... June 30, 1978 
Joan Poe.. . ............ Cedar Falls.. . ..... June 30, 1978 
Anita M. Northup.. . ........... Lenox . . ... June 20, 1978 
Marilyn J. Dunn.. . ........... Cedar Rapids.. . ... June 30, 1980 
John D. Cuttell . .. West Des Moines.. . ..... June 30, 1978 
Sandy Williams. . .......................................... Davenport . . ... June 30, 1978 
Mildred I. Freel, RN.... . ....... Iowa City.. . ... June 30, 1978 
Kristelle L. Vorhaus.. ..Des Moines ................... June 30, 1978 
Frances Calhoon.. . ........... Ottumwa.. . ..... June 30, 1978 
Patricia Geadelmann . . ........................... Cedar Falls. . ..... June 30, 1980 
Mary Jean Montgomery ............................. Spencer.. . ..... June 30, 1980 
Edward M. Anson.. . ........... Sioux City ...... June 30, 1980 
Carolyn Hannan. . ............ Council Bluffs. . ..... June 30, 1980 
Rev. Mary Drennan . . . ........... Mason City.... .. June 30, 1980 
Kathleen M. Green.. .................. . ........... Sioux City ..... June 30, 1980 
Margaret S. Anderson.. . .. Cedar Falls.. . ..... June 30, 1980 
Rosa Lucia Howell . . ........... Norwalk. . .................... June 30, 1980 
Juanita Lopez . . ........... Davenport . . ..... June 30, 1980 
SUPREME COURT ADMINISTRATOR 
Ch. 684 
William O'Brien ........... Court Administrator Pleasure of the 
Supreme Court 
SUPREME COURT ADVISORY COMMITTEE ON RULES 
Eugene Davis, Chairman 
Dwight W. James 
Judge Thomas S. Bown . 
Robert C. Tilden ... . 
Philip Willson ................. . 
John Greer... . .............. . 
Robert Waterman 
William C. Fuerste 
David M. Elderkin ..... . 
Francis Becker .. 
Ross Sidney .................. . 
............ Des Moines . . ....... July 1, 1978 
............ Des Moines . . .......... July l, 1979 
............ Corydon .......................... July l, 1979 
.Cedar Rapids.... . ..... July l, 1978 
.. Council Bluffs .. . .. July 1, 1978 
. ... Spencer..... . ..... July l, 1977 
. .... Bettendorf ............... . .... July l, 1977 
.. Dubuque ............ . ...... July l, 1979 
...... Cedar Rapids.... . ...... July l, 1977 
. ... Des Moines ....................... July l, 1978 
.......... Des Moines . . ... July 1, 1979 
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SUPREME COURT ADVISORY COUNCIL 
Legislative Members 
Sen. Warren E. Curtis 
Rep. Lester D. Menke 
Rep. Scott D. Newhard. 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ...................... Cherokee ............................ Jan. 1, 1977 
Sen. Norman Rodgers ................. .. 
Randall P. Bezanson . 
Janet Johnson 
Kent M. Forney ............ .. 
Ralph F. McCartney .. 
Peter J. Peters .................... . 
Mary Bryant .................. . 
Ken Cooper ................ .. 
Gloria B. Fish .. .. 
Joan McKean 
Margaretjean Weltha 
Keith A. McKinley ............... .. 
William G. Murray ....... . 
Louis I. Nussbaum . 
.Calumet . . . ..... Jan. 1, 1977 
. ...... Anamosa ............. Jan. 1, 1977 
. ............. Adel ................... Jan.l,l977 
Law School Representatives 
.................. ..Univ. oflowa .... 
. ..... Drake Univ. 
Lawyer Members 
.. .... Jan. l, 1977 
.. Jan. 1, 1977 
..................................... Des Moines ....................... Jan. 1, 1979 
...Charles City .. Jan. 1, 1978 
.Council Bluffs ................... Jan. 1, 1977 
Nonlawyer Members 
... Iowa City ........ Jan. 1, 1980 
.. .... Fort Dodge.. .. ........ Jan. I, 1979 
.. Sioux City ......................... Jan. 1, 1978 
..... Cedar Falls............... .. .... Jan. 1, 1977 
.................................. Ames ....................... ... Jan. I, 1980 
TAX REVIEW BOARD 
§421.1 
........ Osage . 
... Ames .... 
.... Des Moines .. 
.. .......... June 30, 1979 
.. June 30, 1981 
.. June 30, 1977 
TRANSPORTATION COMMISSION 
§307.3 
Robert R. Rigler, Chairman .. 
Allan T. Thoms. 
William F. McGrath .. 
Barbara J. Dunn . 
Stephen Garst . 
L. Stanley Schoelerman . 
Donald K. Gardner.. 
.. ..... New Hampton .............. June 30, 1978 
.... Dubuque .. June 30, 1979 
..Melrose.. .. .................. June 30, 1980 
..Des Moines . June 30, 1980 
. ............................ Coon Rapids . . ... June 30, 1977 
.. .. Spencer.. .... June 30, 1978 
..Cedar Rapids.... . ... June 30, 1977 
TRANSPORTATION REGULATION BOARD 
§307.15 
Conrad A. Amend ................. .................. .. .... Des Moines .................... June 30, 1981 
Richard D. Howe . ................... .. ............ Des Moines ..... June 30, 1979 
Sherri Y. Alston.... .. ..... Washington, D.C.. .. .. June 30, 1977 
Allan Vestal 
Richard F. Dole 
William C. Ball . 
(Burlington) 
UNIFORM STATE LAWS COMMISSION 
Ch. 5 
......... Iowa City. 
.Iowa City. 
............ Waterloo 
.... June 30, 1976 
........ June 30, 1976 
.. June 30, 1976 
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VEHICLE DISPATCHER 
Ch. 18, Div. IV 
Milford L. Juhl ........................................................................ Boone 
VETERINARY MEDICAL EXAMINERS 
§ 169.15-18 
Pleasure of 
General Services 
Administration 
Samuel D. Linn ........................................................................ Humboldt ........................ June 30, 1979 
Joseph A. Graham, Jr ............................................................. Milo ................................ June 30, 1977 
Stanley C. Romans .................................................................. Mason City ...................... June 30, 1978 
Marie L. Holz .......................................................................... Grand Junction .............. June 30, 1976 
John E. Soorholtz .................................................................... Melbourne ...................... June 30, 1978 
VOCATIONAL EDUCATION ADVISORY COUNCIL 
§258.7 
Henry E. Merkel ...................................................................... Des Moines .................... June 30, 1977 
Joe R. White ............................................................................ Iowa Falls ........................ June 30, 1977 
Elmer Sovem, Jr ....................................................................... Albia ................................ June 30, 1978 
Fay Winters .............................. . ........................................... Des Moines .................... June 30, 1978 
Gordon Bennett ........................................................................ Ottumwa .......................... June 30, 1978 
Frances Melvold ...................................................................... Maquoketa ...................... June 30, 1978 
Phyllis Moershel ..................................................................... Cedar Rapids .................. June 30, 1977 
Robert I. Hale .......................................................................... Burlington ...................... June 30, 1977 
Garlyn H. Wessel, Ph.D ......................................................... Dubuque ........................ June 30, 1979 
Roy S. Schlachtenhaufen ........................................................ Des Moines .................... June 30, 1979 
Charles C. Joss .......................................................................... Decorah .......................... June 30, 1979 
Dallas E. Schrader .................................................................. Jefferson .......................... June 30, 1979 
Dorothy K. Pecaut .................................................................. Sioux City ...................... June 30, 1979 
VOTING MACHINE COMMISSIONERS 
§52.4 
Roy E. Voelker ........................................................................ Oskaloosa 
Mrs. Dorothy J. Elliott ............. ................. . ........ Nevada .. 
Ralph DeCook ......................................................................... Knoxville 
.. . .. . Feb. 3, 1979 
Feb. 3. 1979 
.......... Feb. 3, 1979 
WATCHMAKING BOARD OF EXAMINERS 
§ 120.3(1) 
Irvin H. Palm ............................................................................ Red Oak .......................... June 30, 1976 
Clarence A. Gordy .................................................................. Oskaloosa ........................ June 30, 1976 
JamesR. VanDenover ............................................................ Oelwein .......................... June30, 1977 
Karlton Lane Kunath .............................................................. Spencer ............................ June 30, 1978 
James W. Peterson .................................................................... Washington .................... June 30, 1978 
Marian R. Haaf ........................................................................ Waterloo .......................... June 30, 1977 
Sidney E. Wilcox ...................................................................... Missouri Valley .............. June 30, 1978 
Appointments subject to Senate Confirmation 
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JUDICIAL DEPARTMENT 
PREPARED BY THE OFFICE OF THE HONORABLE MELVIN D. SYNHORST, SECRETARY OF STATE 
N arne and Office 
City from 
which originally chosen 
JUDICIAL DEPARTMENT 
(July 1, 1976) 
JUSTICES OF THE SUPREME COURT 
(Justices listed according to seniority) 
Term 
Ending 
Name Office Address Term Ending 
C. Edwin Moore, Chief Justice .. . ..................................... Des Moines .................... June 30, 1981 
M. L. Mason ........................................................................... Mason City ...................... Dec. 31, 1982 
Maurice E. Rawlings .............................................................. Sioux City ...................... Dec. 31, 1982 
Clay LeGrand ........................................................................ Davenport ...................... Dec. 31, 1976 
Warren J. Rees .......................................................................... Anamosa ........................ Dec. 31, 1978 
Harvey Uhlenhopp .................................................................. Hampton ............ Dec. 31, 1980 
W. Ward Reynoldson ............................................................ Osceola............... Dec. 31, 1980 
K. David Harris ........................................................................ Jefferson............ . ..... Dec. 31, 1982 
Mark McCormick .................................................................... Des Moines ...... Dec. 31, 1982 
JUDGES OF THE DISTRICT COURT 
(Judges listed according to seniority) 
Election District JA 
Thomas H. Nelson ................................................................. Dubuque ....................... . Dec. 31, 1978 
Dec. 31, 1978 
Dec. 31, 1980 
Dec. 31, 1976 
Joseph C. Keefe... . ....................................................... Decorah ......................... . 
Karl Kenline .......................................................................... Dubuque .................... . 
L. John Degnan ...................................................................... Guttenberg .................. . 
Election District JB 
Peter Van Metre ................................................................... Waterloo ........................ June 30,1977 
Carroll E. Engelkes, C.J. . ................................................. Waterloo.. . ......... June 30, 1977 
Roger F. Peterson .................................................................... Waterloo.... Dec. 31, 1980 
Charles W. Antes ...................................................................... West Union...... Dec. 31, 1980 
Dennis D. Damsgaard ........... . ...................................... Waterloo........ Dec. 31, 1980 
Frank D. Elwood.................... . ........................................ Cresco................ Dec. 31, 1980 
Leonard D. Lybbert .............. . .......................... Waterloo............ Dec. 31, 1976 
Election District 2A 
C. H. Wild ............................................................................... Waverly ........... . ... June 30, 1977 
L. E. Plummer .. .... ... . ..................................................... Northwood ..................... June 30, 1977 
John F. Stone ............................................................................ Mason City........ Dec. 31, 1978 
B. C. Sullivan............................ . ....................................... Rockford .... Dec. 31, 1978 
Jack W. Frye .. ......................... . ............... Charles City ................ Dec. 31, 1980 
Election District 2B 
Paul E. Hellwege............................ . ... Boone.......... Dec. 31, 1978 
Edward J. Flattery, C.J. .................. . ...... Fort Dodge................ Dec. 31, 1978 
Arthur F. Draheim, Jr. .... Clarion..... Dec. 31, 1978 
James C. Smith............ . ........ Carroll ........................ Dec. 31, 1980 
George G. Fagg............ .................... ................. . ............ Marshalltown ... Dec. 31, 1980 
Russell J. Hill.............................................................. . .. Webster City........... Dec. 31, 1980 
RobertK. Richardson................... ..Jefferson............ Dec. 31,1980 
Albert L. Habhab ...................... . ................... Fort Dodge....... Dec. 31, 1976 
Milton D. Seiser ...... ................... . ................ Ames Dec. 31, 1978 
Joseph P. Hand ................... . 
Richard W. Cooper.. ........... . 
Murray S. Underwood .. . 
James H. Andreasen ..... . 
Election District JA 
................................. Emmetsburg 
..................... . .. Storm Lake .. 
................ . .. Spencer 
............... ..Algona ..... 
. ...... June 30, 1977 
June 30, 1977 
Dec. 31, 1980 
Dec. 31, 1976 
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Name Office Address Term Ending 
Election District 3B 
Lawrence W. McCormick........................... . ..... Sioux City ...................... June 30, 1977 
James P. Kelley, C.J. ....... . ............................................ LeMars ............................ Dec. 31, 1976 
Donald M. Pendleton .............................................................. Sioux City .................... Dec. 31, 1978 
George F. Davis ...................................................................... Sioux City .................. Dec. 31, 1976 
David J. Blair................ ................. . ................... Sioux City .. Dec. 31, 1978 
Election District 4 
Leroy H. Johnson ..... ................ . ..................................... Red Oak ........................ June 30, 1977 
Harold L. Martin .................................................................... Hamburg ........................ Dec. 31, 1980 
Paul H. Sulhoff, C.J ............................................................... Council Bluffs ................ Dec. 31, 1976 
Ernest F. Hanson...... ........................ . ............................. Audubon ............... Dec. 31, 1976 
Jerry L. Larson ................................. ................ . ..... Harlan .............. Dec. 31, 1976 
Election District 5A 
Don L. Tidrick ........................................................................ Des Moines ................... June 30, 1977 
Gibson C. Holliday, C.J. . ... Des Moines .......... June 30, 1977 
Maurice C. Herrick................ . .................................... .Indianola .. Dec. 31, 1978 
John N. Hughes, Jr. ................................ . .... Des Moines . Dec. 31, 1978 
Harry Perkins, Jr. ...... ..................... . ... Des Moines Dec. 31, 1978 
Waldo F. Wheeler.......................... ................... . ... Des Moines ..... Dec. 31, 1978 
DaleS. Missildine............... . ......................... Des Moines ........... Dec. 31, 1978 
Robert 0. Frederick ....................... . .......................... Winterset Dec. 31, 1980 
James P. Denato ........ ..................... . ... Des Moines ................... Dec. 31, 1980 
A. B. Crouch ................................ . ... Des Moines ... Dec. 31, 1976 
Leo Oxberger........................................................ . ... Des Moines .................... Dec. 31, 1976 
Van Wifvat .............................................................................. Perry............................. Dec. 31, 1978 
Anthony M. Critelli ................................................................ Des Moines .................. Dec. 31, 1980 
Maynard Hayden .............................................. . ......... Indianola ........................ Dec. 31, 1980 
Robert G. Allbee.... . ..................................................... Des Moines ... . .. Dec. 31, 1976 
Ray Hanrahan.......... ......................... ....... ........... ..Des Moines . . .. Dec. 31, 1978 
Election District 5B 
A. V. Hass ............................................................................... Chariton .. 
Thomas S. Bown . . ... . .. . . . . . ... . . ... . ........................................ Corydon .. 
James E. Hughes................ . ..................... Lenox 
Election District 6 
Dec. 31, 1978 
Dec. 31, 1978 
................ Dec. 31, 1978 
William R. Eads .................................................................... Cedar Rapids...... Dec. 31, 1976 
Harold D. Vietor, C.J .............................................................. Cedar Rapids.... Dec. 31, 1978 
Ansel J. Chapman .................................................................. Iowa City ....................... Dec. 31, 1976 
Robert Osmundson .................................................................. Iowa City..... . ......... Dec. 31, 1978 
Clinton E. Shaeffer.................. ........... .......... . ................ Cedar Rapids.............. Dec. 31, 1978 
John L. Hyland........................ . ............................... Toledo .............................. Dec. 31, 1978 
Louis W. Schultz...................... . ................................ Marengo .......................... Dec. 31, 1980 
James H. Carter.............. . ................................. Cedar Rapids .................. Dec. 31, 1980 
A. Frederick Hansell, Jr............... . .... Cedar Rapids.... .. Dec. 31, 1980 
Election District 7 
Nathan Grant, C.J ................................................................... Davenport ...................... June 30, 1977 
Lowell D. Phelps ...................................................................... Davenport ...................... Dec. 31, 1976 
Robert K. Stohr ..................................................... : .................. Muscatine ........................ Dec. 31, 1978 
James R. Havercamp .............................................................. Davenport ...................... Dec. 31, 1980 
Allan Keck ................................................................................ Maquoketa ...................... Dec. 31, 1978 
~::r~~ ~.e~~ft~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2i~~~~·:::::::::::::::::::::::::::: g~~: ~~: t~~~ 
Lawrence D. Carstensen .......................................................... Clinton ............................ Dec. 31, 1976 
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Name Office Address 
Election District 8A 
L. R. Carson............ . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . ... . .. . . . ..... .. . .. Oskaloosa .. 
Charles N. Pettit, C.J ............................................................. Bloomfield. 
Arthur A. McGiverin ............................................................. Ottumwa ...... .. 
Ira Morrison... . Washington 
Michael Enich ....................................................................... Grinnell .. 
Election District 8B 
Term Ending 
June 30, 1977 
.. ........... June 30, 1977 
Dec.31, 1978 
Dec. 31, 1978 
Dec. 31, 1980 
WilliamS. Cahill ...................................................................... Burlington. Dec. 31, 1980 
Harlan W. Bainter.. .................................................................. Mount Pleasant .............. Dec. 31, 1978 
David B. Hendrickson ............................................................ Keokuk....... Dec. 31, 1980 
Thomas E. Tucker .................................................................... Fort Madison .............. Dec. 31, 1978 
DISTRICT ASSOCIATE JUDGES 
Name City and County Term Expires 
Gary J. Snyder..................................... . Burlington, Des Moines... . Dec. 31, 1978 
Forest E. Eastman ......................................... Cedar Falls, Black Hawk .... Dec. 31, 1978 
Lynne E. Brady ................................... Cedar Rapids, Linn........... . Dec. 31, 1978 
Anthony R. Scolaro.......... .. ...................... Cedar Rapids, Linn ................................. Dec. 31, 1978 
John F. Siebenmann ...................................... Cedar Rapids, Linn........... ... Dec. 31, 1978 
Ross F. Caniglia ............................................ Council Bluffs, Pottawattamie ............... Dec. 31, 1978 
Jack F. Broderick .......................................... Davenport, Scott .................................... Dec. 31, 1978 
Don Petrucelli ................................................ Davenport, Scott .......................... Dec. 31, 1978 
Phillip T. Steffen, Jr ....................................... Davenport, Scott..... .. ......................... Dec. 31, 1978 
Luther T. Glanton, Jr. .................................... Des Moines, Polk............................ .. Dec. 31, 1978 
Norman D. Elliott.. ........................................ Des Moines, Polk.......................... .. Dec. 31, 1978 
Thomas A. Renda .......................................... Des Moines, Polk.................... .. Dec. 31, 1978 
Frank D. Gilloon, Jr. .................................... Dubuque, Dubuque .............................. Dec. 31, 1978 
Wayne A. Norman, Jr ................................... Dubuque, Dubuque ................................ Dec. 31, 1978 
Roger R. Halleck ............................................ Marshalltown, Marshall ......................... Dec. 31, 1978 
Jack L. Burns .................................................. Muscatine, Muscatine .............................. Dec. 31, 1978 
John M. Fachman .......................................... Sioux City, Woodbury................ .. Dec. 31, 1978 
Everett H. Scott .............................................. Waterloo, Black Hawk ............................ Dec. 31, 1978 
JUDICIAL NOMINATING COMMISSION, STATE 
City from 
N arne and Office which originally chosen 
Justice M. L. Mason, Chairman, Mason City 
Elected Lawyer Members 
Term 
Ending 
Richard M. McMahon................................... .. ....... Davenport ...... June 30, 1981 
John J. Shea............................... .. .............. Cedar Rapids.. .. .... June 30, 1981 
Robert Fulton............................................. .. ..... Waterloo .......................... June 30, 1979 
Hon. John W. Tobin.............................. .. ....... Vinton........ .. ...... June 30, 1977 
Arthur H. Johnson ...................................... .. ..... Fort Dodge.............. .. June 30, 1977 
T. M. Whicher ........................................................................ Sioux City .............. .. ... June 30, 1981 
Harold T. Beckman ................................................................ Council Bluffs... .. .... June 30, 1979 
Appointed Members 
C. H. Wildman ....................................................................... Davenport June 30, 1977 
Don Balster ...................... ............... ......................... ...Marion............... .. .... June 30, 1977 
Betty J. Furgerson .................................................................. Waterloo.... .. ........... June 30, 1981 
Jon H. Kneen.... .... .... .......... . . .... .... .... .... ........ ... Ottumwa ....................... June 30, 1979 
Donald S. Willis ................ .................................... ...Des Moines .............. June 30, 1979 
William E. Beck, Jr. ........... ............... .. ....... Spirit Lake........ .. .. June 30, 1977 
Bill W. Sorenson........................................ .. ........... Jefferson ......................... June 30, 1975 
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Name 
Mrs. Alice Jane Walter. 
Frank Holland 
Mrs. Jill Tracey ............ .. 
Dr. Milton F. Schlein 
Mrs. Charlotte Kelly. 
Appointive 
Election District JA 
Office Address 
Hon. T. H. Nelson (Chairman)- Dubuque 
.. .... .... .... .... .. . ....... Guttenberg ... . 
......... Decorah ....... . 
........ Manchester 
......... Postville . 
.. ................ Dubuque. 
Election District JB 
Hon. Peter Van Metre (Chairman)- Waterloo 
Term Ending 
. ............ Jan. 31, 1980 
.. ........... Jan. 31, 1980 
.. ........ Jan. 31, 1976 
................ Jan. 31, 1976 
.. ............ Jan. 31, 1978 
Mrs. Georgia Hutchison..................... .. .......... Oelwein .... .. ................. Jan. 31, 1976 
Richard (Dick) H. Young.. .. ....... Waterloo ... Jan. 31, 1980 
Mrs. Anita M. Andries................... .. .......... Waterloo............. .. ........ Jan. 31, 1980 
Mrs. LaVonne Solberg..................... .. .. Independence .................. Jan. 31, 1976 
John J. Burgess.. .. ....... Cresco ..... Jan. 31, 1978 
Election District 2A 
Hon. C. H. Wild (Chairman)- Waverly 
Dean Kline.. ... .... .... ..... .. .... .... ........ . .. Charles City .. . .. Jan. 31, 1974 
..Jan. 31, 1976 
.. ..... Jan. 31, 1976 
..... Jan. 31, 1978 
Frank Jeffrey.. .. ....... Mason City ...... 
Charles H. Dick .................. Hampton . 
Max Eggleston. .. ...... Waverly 
Election District 2B 
Hon. Paul Hellwege (Chairman) -Boone 
Dr. Paul Ferguson 
Jon E. McClure ...... 
Chase McLaughlin . 
........ ... .... .......... .... .... ... .. .. Lake City .... .. ........... Jan. 31, 1980 
............... Fort Dodge ....................... Jan. 31, 1980 
.. ............. Humboldt....... . ...... Jan. 31, 1976 
Frank Cervetti. ............... .. ................ Marshalltown.. .Jan. 31, 1976 
Mrs. Carolyn Houk ................... .. .. ... Jefferson......... ...Jan. 31, 1978 
Election District 3A 
Hon. J. P. Hand (Chairman)- Emmetsburg 
Charles E. Spengler.. ...... 
Mrs. Elizabeth VandenHeuvel ........ 
John B. Anderson 
Blaine Hoien .. . 
Kirk Hayes ....................... .. 
......... Ocheyedan ...... 
. .. Rock Rapids 
........ Storm Lake .. 
........ Spirit Lake 
.................. .. ...... Algona. 
Election District 3B 
..Jan. 31, 1980 
.... Jan. 31, 1980 
...Jan. 31, 1982 
.Jan. 31, 1982 
..Jan. 31, 1978 
Hon. L. W. McCormick (Chairman)- Sioux City 
Mrs. Val Moeller 
Richard P. Sulzbach ...... 
Mrs. John Kelly .. 
Norton D. Obrecht ...... 
Roger Linn. 
............... LeMars.. . .................. Jan.31,1980 
........ Sioux City .............. Jan. 31, 1980 
.. ...... Sioux City . .. .......... Jan. 31, 1976 
.. .... Holstein .. ....... .Jan. 31, 1976 
.. ..... Correctionville ...... Jan. 31, 1978 
Election District 4 
Hon. Leroy H. Johnson (Chairman) -Red Oak 
Leo R. Kessler ........ 
Lewis W. Ross, Jr. 
Mrs. Virginia Deardorff ............... . 
Hale C. Greenleaf.. .. 
Mrs. Betty Sanders 
....... Audubon ......................... Jan. 31, 1980 
.. .... Oakland............ .Jan. 31, 1976 
........ Atlantic... .. .............. Jan. 31, 1976 
...Shenandoah ..................... Jan. 31, 1978 
.. ..... Council Bluffs .............. Jan. 31, 1980 
li 
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Name Office Address Term Ending 
Election District SA 
Hon. Don L. Tidrick - Des Moines 
Eugene T. Smith ...................................................................... Indianola ......................... Jan. 31, 1980 
Ray Murphy ............................................................................ Des Moines ...................... Jan. 31, 1980 
Ms. Sara Caldwell .................................................................... Pella ................................. Jan. 31, 1982 
Mrs. Corrine Hubbell .............................................................. Des Moines ...................... Jan. 31, 1982 
Mrs. Betty Schwartzkopf ........................................................ Stuart ................................ Jan. 31, 1978 
Election District 5B 
~: ~-~~%~~~~·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~t~~ ~r,r_:::::::::::::::::::::::: ~~~: ~~: ~~;: 
Mrs. Judith Carlson ................................................................ Greenfield... . .. Jan. 31, 1976 
Mrs. Janet Winslow .................................................................. Corydon ............................ Jan. 31, 1976 
Kenneth Olive.............. .. ......................................... Chariton ............................ Jan. 31, 1978 
Election District 6 
Hon. W. R. Eads (Chairman) -Cedar Rapids 
John B. Turner ...................................................................... CedarRapids .................... Jan. 31,1974 
Dr. Robert Savage .................................................................... Monticello ........................ Jan. 31, 1974 
Rev. John Woods .................................................................... Cedar Rapids .................... Jan. 31, 1976 
Mrs. Marsha Thudium ............................................................ Vinton ................................ Jan. 31, 1976 
Mrs. Jean Swisher .................................................................... Iowa City .......................... Jan. 31, 1978 
· Election District 7 
Hon. N. Grant (Chairman) -Davenport 
Mrs. Barbara Woodstra .......................................................... Muscatine .......................... Jan. 31, 1980 
Robert Joslin ............................................................................ Clarence ............................ Jan. 31,1980 
Mrs. Odetta C. Moore .............................................................. Davenport ........................ Jan. 31, 1976 
Dr. Donald E. McAreavy ........................................................ Maquoketa ........................ Jan. 31, 1976 
Marvin D. Ohsann .................................................................. Clinton .............................. Jan. 31, 1978 
Election District SA 
Hon. L. R. Carson (Chairman)- Oskaloosa 
Milford R. Wonderlich ............................................................ Ollie .................................. Jan. 31, 1974 
Julian Campbell ...................................................................... Bloomfield ........................ Jan. 31, 1974 
Max Smith ................................................................................ Grinnell ............................ Jan. 31, 1976 
Logan Heilman ........................................................................ Washington.. . .......... Jan. 31, 1978 
Election District 8B 
Hon. Wm. S. Cahill (Chairman) - Burlington 
Mrs. Ada Waters ...................................................................... Danville ............................ Jan. 31, 1974 
JewellJury ................................................................................ Farmington ...................... Jan.31, 1974 
Keith Garretson ........................................................................ Mount Pleasant ................ Jan. 31, 1976 
Mrs. Nell Weber ...................................................................... Columbus Junction .......... Jan. 31, 1976 
Edward K. Johnstone .............................................................. Keokuk .............................. Jan. 31, 1978 
Elective 
Election District JA 
fa::~\f~rtKl.a.~e.r .. :::: ::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::~tk~~~~-e .. :: :::::::::::: .......... :: ~~~: ~ }; l~~~ 
Alfred Hughes .......................................................................... Dubuque .......................... Jan. 31, 1978 
Isadore Meyer .......................................................................... Decorah ............................ Jan. 31, 1982 
Charles A. Kintzinger .............................................................. Dubuque .......................... Jan. 31, 1978 
Iii 
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Name 
Henry L. El"lood ........ . 
Upton B. Kepford .. . 
Jon Fister ...... 
Leroy H. Redfern 
Carl A. Greif ...... .. 
B. C. Berge ................. . 
Alfred A. Beardmore 
A. G. Dunkelberg 
Wm. H. Engelbrecht 
Walter C. Schroeder 
Donald L. Nelson ..... . 
W. K. Doran. 
Craig L. Johnson .. 
Thomas L. McCullough . 
Stewart H. M. Lund 
Harrold R. Grigg .... 
James L. McDonald ... 
Edgar E. Mack ... 
Frank B. Nelson . 
K. B. Welty 
Keith A. Beekley .. 
Frank J. Margolin .. 
William J. Rawlings . 
Robert C. Reimer . 
John D. TePaske . 
John F. Boeye ................. .. 
Proctor R. Perkins 
J. R. Larson 
Emmet Tinley . 
Raymond A. Smith .. 
Kent M. Forney 
John N. Diehl .... 
Thomas P. Hyland . 
Clyde Putnam, Jr. 
Richard H. Smith ........ 
William Don Carlos .. 
James Harsh ............. . 
Tom Mullin ........... . 
Lawrence P. Van Werden .. 
Richard L. Wilson .......... .. 
James W. Crawford ..... . 
Fred Fisher ............... .. 
William L. Meardon ..... . 
Ralph W. Gearhart ........ .. 
Robert C. Tilden 
Office Address 
Election District JB 
.. Cresco ..... .. 
..Waterloo .. 
............... ..Waterloo. 
............... .Cedar Falls 
. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . .. Independence 
Election District 2A 
.. Garner. 
. Charles City .. 
.. Osage 
.. Waverly 
............... ..Mason City .. 
Election District 2B 
..Nevada ..... . 
.. Boone. 
. . Marshall town .. 
.......... Sac City ... 
........... Webster City . 
Election District 3A 
............... Primghar .. . 
.. Cherokee ..... . 
.......... Storm Lake .. 
.. Spencer ... 
.. Spirit Lake. 
Election District 3B 
Term Ending 
.. ...... Jan. 31, 1982 
. .. Jan. 31, 1978 
Jan. 31, 1982 
.... Jan. 31, 1978 
..Jan. 31, 1980 
. ... Jan. 31, 1980 
.. Jan. 31, 1982 
.... Jan. 31, 1978 
....... Jan. 31,1980 
...Jan. 31, 1978 
. .. Jan. 31, 1980 
. ...... Jan. 31, 1982 
.............. Jan. 31, 1978 
. ........... Jan. 31, 1978 
....... Jan. 31, 1982 
. ........... Jan. 31, 1982 
. ...... Jan. 31, 1982 
. Jan. 31, 1978 
.. Jan. 31, 1978 
..Jan. 31, 1980 
.. Sioux City 
.. Sioux City 
. ...................... Jan. 31, 1982 
................ ..Sioux City 
.. Denison 
. . Orange City . 
Election District 4 
.. .......... Jan. 31, 1978 
. ...... Jan. 31, 1978 
. ..... Jan.3L 1982 
. ...... Jan. 31, 1980 
.. Red Oak.. ...................... Jan. 31, 1982 
.. ................... Council Bluffs . Jan. 31, 1980 
.. Atlantic ...... Jan. 31, 1978 
......... Council Bluffs ...... Jan. 31, 1982 
.. .... Council Bluffs .. .... .. . ..... Jan. 31, 1978 
Election District 5A 
......... Des Moines 
.. ...... Newton .. 
..... Des Moines 
................... Des Moines 
. ....... Des Moines 
Election District 5B 
...... Jan. 31, 1980 
. .... Jan. 31, 1978 
. ... Jan. 31, 1982 
..... Jan. 31, 1978 
......... Jan. 31, 1982 
...... Greenfield ...................... Jan. 31, 1978 
. ....... Creston.. . ... Jan. 31,1978 
. ....... Creston... . .. Jan. 31, 1982 
. ................... Lenox. . ..... Jan. 31, 1980 
........................ Lenox. .. .. Jan.31,1980 
Election District 6 
....... Cedar Rapids . Jan. 31, 1980 
. ...... Cedar Rapids ................. Jan. 31, 1982 
. ...... Iowa City.. . ... Jan. 31, 1978 
. ... Cedar Rapids... . Jan. 31, 1982 
. .. Cedar Rapids. . ... Jan. 31, 1978 
!iii 
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Name 
Elmer E. Bloom .. 
John E. Nagle ..... . 
David 0. Shaff ................. . 
H. L. (Tom) Lewis .......................... . 
Charles E. Wittenmeyer 
James L. Kiple ............ . 
Albert F. Goeldner ... .. 
Scott Jordan. 
Charles M. Manley .. 
Alfred M. Pabst ... 
Kenneth A. Aspelmeier . 
Henry L. Hirsch ...... 
Harold F. McLeran 
Wm. L. Matthews .............. .. 
R. L. Fehseke, Sr. ... .. ................ . 
Office Address 
Election District 7 
. ............... Muscatine .. 
. ......... Davenport .. 
..Clinton ....... . 
..................... Bettendorf ...... . 
............... ..Davenport . 
Election District 8A 
......... Ottumwa .... 
..... Sigourney .. 
.. Fairfield. 
..Grinnell 
.......... Albia .... 
Election District 8B 
.. ....... Burlington. 
.. ..................... Burlington . 
........ Mount Pleasant 
..Wapello .............. . 
.. Ft. Madison . 
CONGRESSIONAL DIRECTORY 
UNITED STATES SENATORS 
Dick Clark, Marion .. 
Term Ending 
...Jan. 31, 1978 
.Jan. 31, 1978 
.. ....... Jan. 31, 1980 
.. ........ Jan. 31,1982 
. Jan. 31, 1976 
.. ... Jan. 31, 1982 
.. ........ Jan. 31, 1978 
.. Jan. 31, 1978 
..... Jan. 31, 1980 
. ......... Jan. 3 I, 1982 
..Jan. 31, 1980 
.. ...... Jan. 31, 1978 
.Jan. 31, 1982 
...Jan. 31, 1982 
..Jan. 31, 1978 
.. Dec. 31, 1978 
John Culver, Cedar Rapids . . .............. Dec. 31, 1980 
UNITED STATES REPRESENTATIVES 
District 
1 Edward Mezvinsky, Iowa City .. 
2 Michael Blouin, Dubuque. 
3 Charles Grassley, New Hartford . 
4 Neal Smith, Altoona ....... 
5 Tom Harkin, Ames . 
6 Berkley Bedell, Spirit Lake .... 
.. ...... Dec. 31, 1976 
. .............. Dec. 31, 1976 
.. ... ~c. 31, 1976 
.. ............. Dec. 31, 1976 
. ..... Dec. 31, 1976 
.. .. Dec. 31, 1976 
GENERAL ASSEMBLY 
MEMBERS OF THE SENATE-SIXTY-SIXTH GENERAL ASSEMBLY-1976 REGULAR SESSION 
Name Address Age • Occupation Senatorial District 
Andersen, Leonard C.... . .... Sioux City .. . ....... 64 Insurance, Real Estate, 
Investments .... ..... 26-Woodbury, Monona ... 
Bergman, Irvin L. ................. Harris ........................ 64 Farmer, Businessman .. . 
Briles, James E ....................... Corning .. . .... .49 Auctioneer, Real Estate ....... . 
Burroughs, Cliff... ................... Greene ...................... 58 Legislator ................................. . 
Carr, Robert M ....................... Dubuque ......... . ... 38 Stockbroker 
Coleman, C. Joseph .............. Clare.. . ...... 52 Farmer ...... . 
Culver, Louis P ....................... Dunlap ..................... 67 Farmer ......................... . 
Curtis, Warren E ................... Cherokee ................. 61 Certified Public Accountant.... 
DeKoster, Lucas J ................. Hull ............................ 57 Lawyer ...................................... . 
Doderer, Minnette ................. .Iowa City .................. 52 Legislator ................................. .. 
Gallagher, James V ............... Jesup ......................... .42 Telephone Company ................. . 
Glenn, Gene W ..................... Ottumwa .................... 47 Lawyer ...................................... .. 
Gluba, William E ................... Davenport ................ 33 Lawmaker-Realtor .................. .. 
2-0sceola, Clay, Dickinson, 
Emmet, Lyon, O'Brien, Palo Alto, 
Sioux .. 
48-Adams, Adair, Cass, Guthrie, 
Montgomery, Page, Ringgold, 
Taylor, Union. 
19-Butler, Black Hawk, Bremer, 
Floyd, Franklin, Grundy, Marshall, 
Tama .......... . 
10-Dubuque ................ .. 
23-Webster, Humboldt ... 
27-Harrison, Crawford, Monona, 
Pottawattamie, Shelby .......... . 
3-Cherokee, Buena Vista, Clay, 
O'Brien, Palo Alto, Plymouth, 
Pocahontas .. .... .. ........... . 
1-Sioux, Lyon, Plymouth ........... .. 
37-Johnson ........................................ .. 
16-Black Hawk, Benton, Buchanan, 
Linn, Tama. . .......................... . 
45-Wapello, Appanoose, Davis, 
Mahaska, Monroe ........................... . 
41-Scott .............................................. .. 
Griffm, James W., Sr. ............ Council Bluffs ......... .40 Insurance Executive .......... ........ 50-Pottawattamie ............................... . 
Former 
Legislative Service 
59, 60, 60X, 62, 
63,64,65,66 
(I-S) 
62,63,64,65,66 
(I-S) 
56, 58, 59, 60, 
60X, 61, 62, 63, 
64, 65, 66 (I-S) 
65(2-S), 66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
57, 58, 59, 60, 
60X, 61, 62, 63, 
64, 65, 66 (1-S) 
66 (1-S) 
64, 65, 66 (I-S) 
61, 62, 63, 64, 65, 
66 (1-S) 
60X, 61, 62, 63, 
64, 65, 66 (1-S) 
61, 62, 65, 66 
(1-S) 
61, 62, 63, 64, 65, 
66 (1-S) 
64, 65, 66 (1-S) 
63, 64, 65, 66 
(1-S) 
MEMBERS OF THE SENATE-SIXTY-SIXTH GENERAL ASSEMBLY-1976 REGULAR SESSION-Continued 
Name Address Age Occupation Senatorial District 
Former 
Legislative Service 
Hansen, Willard R. ... . ....... Cedar Falls ............... 44 General Insurance, Real Estate 18-Black Hawk ............ . 63,64,65,66 
(l-S) 
Heying, Hilarius L. ........... West Union ..... 61 Businessman, Farmer . 
Hill, Eugene M. ............... Newton .................... 62 Farmer .......................... . 
8-Fayette, Bremer, Chickasaw, 
Howard, Winneshiek ............. . 
35-Jasper, Mahaska, Marion, Polk, 
Poweshiek,.Warren .......................... . 
61, 62,65,66 
(1-S) 
58, 59, 60, 60X, 
61, 62, 63, 64, 
65, 66 (l-S) 
Hill, Philip B ........................... Des Moines .............. 44 Lawyer ........................................ 33-Polk ............................................... . 64, 65, 66 (1-S) 
Hultman, Calvin 0 ................ Red Oak........... . .. 34 Retail Lumberman .................... 49-Montgomery, Fremont; Mills, 
Junkins, Lowell L. ................. Montrose ......... 31 Home Construction and Real 
Estate Developer, 
Page, Pottawattamie .......... . 65, 66 (l-S) 
Ambulance Service Operator 43-Lee, Des Moines, Henry ........... .. 65, 66 (1-S) 
Kelly, E. Kevin .............. Sioux City ... 32 
Kinley, George R .................. Des Moines ............. 38 
Senior Trust Officer, Bank........ 25-Woodbury, Cherokee, Plymouth 
Owner and Operator Driving 
64, 65, 66 (1-S) 
Range and Miniature Golf.. 34-Polk, Warren .......... .. 64, 65, 66 (1-S) 
62, 63, 64, 65, 66 Lamborn, Clifton C. .. .. ..... Maquoketa .... ....... 56 Road Contractor................ 12-Jackson, Cedar, Clinton, 
Merritt, Milo ......................... Osage ....................... 60 Real Estate Salesman ...... .. 
Miller, Charles P ................. Burlington ........... 57 Doctor of Chiropractic ........ .. 
Miller, Elizabeth R ................ Marshalltown .. 70 Homemaker, Legislator . 
Murray, JohnS ..................... Ames.............. . ... 36 Attorney .................................... . 
Nolin, Karl.. .......................... Ralston .................... 68 Consultant 
Nolting, Fred W. .. ......... Waterloo ................... 43 Meat Cutter 
Johnson, Jones, Scott .................. .. 
7-Mitchell, Cerro Gordo, 
Chickasaw, Floyd, Howard ........ 
(1-S) 
66 (1-S) 
42-Des Moines, Henry, Louisa........ 60, 60X, 61, 62, 
63, 64, 65, 66 
(1-S) 
20-Marshall, Grundy, Hardin, 63, 64, 65, 66 
Jasper, Story (1-S) 
21-Story, Boone, Polk .... ........ .......... 65, 66 (1-S) 
28-Carroll, Audubon, Cass, 
Crawford, Greene, Guthrie, Shelby 62, 65, 66 (1-S) 
17-Black Hawk.. 63, 66 (1-S) 
MEMBERS OF THE SENATE-SIXTY-SIXTH GENERAL ASSEMBLY-1976 REGULAR SESSION-Continued 
Name Address Age Occupation Senatorial District 
Former 
Legislative Service 
Norpel, Richard J., Sr. . ..... Bellevue .................... 57 Real Estate and Insurance 
Salesman, Owner Women's !!-Jackson, Delaware, Dubuque, 
Clothing Store........................ Jones ................................................. . 
Nystrom, John N ................... Boone ....................... .42 Auto Dealer................................ 22-Boone, Greene, Hamilton, Story, 
Webster ............................................. . 
Orr, Joan ................................ Grinnell .................... 52 Legislator .................................... 36-Poweshiek, Benton, Iowa, 
Johnson, Keokuk, Tama .......... . 
Palmer, William D ................. Des Moines ............. .40 President Ins. Agency................ 32-Polk ........................................ . 
Plymat, William N ................. Urbandale ................ 64. Insurance Co. Executive............ 30-Polk ............................................... . 
• Priebe, Berl E ......................... Algona ........ ; ............. 57 Farmer, Businessman ............... . 
Rabedeaux, W. R. .................. Wilton ........................ 56 Pres. Publishing Co.; Director, 
Power Co. 
Ramsey, Richard R. .. ............ Osceola ...................... 34 Attorney ........................ .. 
Redmond, James M ............... Cedar Rapids ............ 33 Assistant City Attorney ............ .. 
Robinson, Cloyd E ................. Cedar Rapids ............ 37 Production Line Operator ...... .. 
Rodgers, Norman G ............... Adel ......................... .48 Super Market Owner- Farmer 
Schwengels, Forrest V ........... Fairfield .................... 60 Real Estate ................................ .. 
Scott, Kenneth D .................. .Thornton ................. .45 Farmer, Auctioneer, Real Estate 
Shaff, Roger J.. ....................... Camanche ................ 64 Farmer ...................................... .. 
4-Kossuth, Emmet, Hancock, 
Humboldt, Palo Alto, Pocahontas, 
Winnebago ....................................... . 
38-Muscatine, Johnson, Louisa, 
Scott.. ............................ .. 
47--Clarke, Appanoose, Decatur, 
Lucas, Madison, Monroe, Ringgold, 
Union, Wayne ............................... .. 
13-Linn, Johnson ............................... . 
14-Linn, Benton ................................. . 
29-Dallas, Adair, Clarke, Guthrie, 
Madison, Warren ............................ .. 
44-Jefferson, Henry, Keokuk, Lee, 
Van Buren, Wapello, Washington .. 
6-Cerro Gordo, Worth .................. .. 
39-Clinton, Scott .............................. .. 
Shaw, Elizabeth ...................... Davenport ................ 52 Lawyer, Housewife.................... 40-Scott .............................................. .. 
Sovern, Steve .......................... Marion ...................... 33 Manager (Pres.) Sign Company IS-Linn ............................................... . 
Taylor, Ray ............................ Steamboat Rock ...... 52 Farmer........................................ 5-Hardin, Cerro Gordo, Franklin, 
Hancock, Wright ............................. . 
64, 65, 66 (1-S) 
64, 65, 66 (1-S) 
63(2-S), 65, 66 
(1-S) 
61, 62, 63, 64, 65, 
66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
63,64,65,66 
(I-S) 
63(2-S), 64, 65, 
66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
66 (1-S) 
64, 65, 66 (I-S) 
63,64,65,66 
(I-S) 
65, 66 (I-S) 
64, 65, 66 (1-S) 
62, 63, 64, 65, 66 
(1-S) 
62,63,64,65,66 
(I-S) 
66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
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MEMBERS OF THE SENATE-SIXTY-SIXTH GENERAL ASSEMBLY-1976 REGULAR SESSION-Continued 
Former 
Name Address Age Occupation Senatorial District Legislative Service 
61, 62, 63, 64, 65, 
66 (1-S) 
Farmer........................................ 9-Clayton, Allamakee, Delaware, 
Dubuque, Fayette, Winneshiek ..... . 
Tieden, Dale L. ...................... Elkader ...................... 53 
Van Gilst, Bass ...................... Oskaloosa .................. 64 Farmer ........................................ 46-Mahaska, Keokuk, Lucas, 
Marion, Monroe, Poweshiek, 61, 62, 63, 64, 65, 
Warren................................................ 66 (1-S) 
Willits, Earl M ....................... Des Moines .............. 29 Attorney ...................................... 31-Polk ................................................ 64, 65,66 (1-S) 
Winkelman, William P ......... Lohrville ................... .42 Farmer........................................ 24-Calhoun, Buena Vista, Carroll, 60, 60X, 61, 62, 
Cherokee, Crawford, Greene, 63, 64, 65, 66 
Ida, Pocahontas, Sac ................... . .... (l-S) 
MEMBERS OF THE HOUSE-SIXTY-SIXTH GENERALASSEMBLY-1976 REGULAR SESSION 
Name Address 
Anderson, Robert T ............. Newton .. .. 
Avenson, Donald D.. . ...... Oelwein . 
Age 
.............. 30 
... 31 
Baker, Keith ........................... Linn Grove ............ .46 
Bennett, Wayne ..................... Galva ......... . . ..... .48 
Bina, Robert F. . .. ........ Davenport ............... 35 
Binneboese, Donald* .... ..Hinton ................... 52 
Bittle, Edgar H ...................... West Des Moines ... 33 
Bortell, Glen E.. .. ... St. Charles ............... 61 
Brandt, Diane .......... ..Cedar Falls .37 
Branstad, Terry E...... .Lake Mills .............. 29 
Brockett, Glenn F ................... Marshalltown .......... 65 
Brunow, John B ..................... Centerville ............... 26 
Byerly, Richard L. .................. Ankeny... .. . 37 
Caffrey, James T.t ................ Des Moines .67 
Clark, John H ......................... Keokuk ...................... 29 
Cochran, Dale M ................... Eagle Grove .............. 47 
Connors, John H ................... Des Moines ............. 52 
Crabb, Frank .......................... Denison .................... 72 
Crawford, Reid W ................. Ames .......................... 24 
Cusack, Gregory D ................. Davenport ................ 32 
Daggett, Horace........ .. ... Kent ..... .. ...... 44 
Danker, ArlynE .................... Minden ...................... 46 
Den Herder, Elmer H .......... Sioux Center ............ 67 
Occupation Representative District 
Former 
Legislative Service 
69th-Jasper, Marion, Polk, Warren 66 (1-S) Teacher ......... 
Office Manager ..... ........ l5th-Bremer, Chickasaw, Fayette, 
Farmer ............ .. 
Farmer. 
Artist ..... 
Farmer. 
Attorney.. .. ............ .. 
Owner & Operator of Summer 
Howard, Winneshiek 65, 66 (1-S) 
6th-Buena Vista, Cherokee, Clay, 
O'Brien, Palo Alto, Pocahontas . 66 (1-S) 
48th-Buena Vista, Carroll, Cherokee, 
Crawford, Ida, Sac ............... 65, 66 (1-S) 
80th-Scott............ .. .............. 66 (1-S) 
49th-Cherokee, Plymouth, 
Woodbury........ .. ....................... . 
66th-Polk ... .. ................ . 
58th-Adair, Clarke, Dallas, 
Madison, Warren 
None 
65, 66 (1-S) 
63 (2-S), 65, 66 
(1-S) 
............... 35th-Black Hawk .......... 
Camp 
Legislator .. 66 (I-S) 
Lawyer ..................... .. 
Retired ...................... .. 
Sales Manager ................ . 
8th-Emmet, Hancock, Kossuth, 
Winnebago ............................ . 
39th-Marshall.. .. .................. .. 
93rd-Appanoose, Clarke, Lucas, 
Monroe, Wayne .............................. . 
65, 66 ( 1-S) 
65, 66 (1-S) 
College Administrator.......... 6lst-Polk ................ . 
65, 66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
.... 61, 62, 63, 65, 66 
(1-S) 
Retired .... ... .. .. .. . .. .... . . . . .. ... .. ... . . 67th-Polk ............ . 
Insurance Agent 
Farmer, Businessman 
Captain-Fire Department 
Retired Business Executive . 
Legislator .............. .. 
Community Organizer 
Farmer. .. ............ . 
Farmer .. 
Farmer ..................................... . 
86th-Lee, Henry 
45th-Webster, Humboldt 
64, 65, 66 ( 1-S) 
61, 62, 63, 64, 65, 
66 (1-S) 
64th-Polk ... ....... 65, 66 (1-S) 
53rd-Crawford, Harrison, Monona . 
42nd-Boone, Polk, Story 
8lst-Scott . 
96th-Adams, Montgomery, Page, 
Ringgold, Taylor ..................... .. 
54th-Harrison, Pottawattamie, 
Shelby .................. .. 
1st-Lyon, Sioux .............................. . 
63, 65, 66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
65, 66 (I-S) 
65,66 (I-S) 
57, 58, 59, 60, 
60X, 61, 62, 63, 
64, 65, 66 (1-S) 
Dieleman, Wm. W. (Bill) ...... Pella ......................... 44 Insurance Underwriter.............. 70th-Jasper, Mahaska, Marion, 
Poweshiek .................................... ... 66 (1-S) 
MEMBERS OF THE HOUSE-SIXTY-SIXTH GENERAL ASSEMBLY -REGULAR SESSION-Continued 
Former 
N arne Address Age Occupation Representative District Legislative Service 
Doyle, Donald V ................... Sioux City ................ 50 Lawyer........................................ 51st-Woodbury .................................... 57, 58, 61, 63, 64, 
65, 66 (1-S) 
Drake, Richard F ................... Muscatine ................. .48 General Farming........................ 76th-Muscatine, Scott ........................ 63, 64, 65, 66 
(1-S) 
Dunton, Keith H ................... Thornburg ................ 60 Farmer, Businessman................ 88th-Keokuk, Washington ................ 58, 59, 60, 60X, 
Dyrland, Terry ....................... Elkader ...................... 32 Teacher ....................................... . 
Egenes, Sonja ..... ....... Story City ................. .45 Housewife, Legislator ............... . 
Evans, Cooper ....................... Grundy Center ........ 51 Farmer ....................................... . 
Fitzgerald, Jerome.... ...Fort Dodge ................ 34 Small Businessman ............ . 
Fullerton, Berttt ................... Correctionville .......... 73 Farmer ...................................... .. 
Gentleman, Julia B ............... Des Moines .............. 44 Housewife .................. . 
Gilloon, Thomas J ................. Epworth .................... 26 Salesperson ............... .. 
Griffee, William B....... ...Nashua ...................... 39 Consultant ................... . 
Halvorson, Roger A. . .. . .. .. Monona .. ........ .41 Insurance, Real Estate 
Hansen, Ingwer L. .... ... .. .... Hartley ...... .. ..... 63 Retired .................................... .. 
Hargrave, William J., Jr ........ .Iowa City ................ .45 
Harper, Mattie ........................ West Grove ............. 51 
Harvey, LaVern R ................. Bettendorf .... . .... 31 
Hennessey, Maurice ... .. .. Ryan ...... .48 
Higgins, Thomas J. ..... .. ..... Davenport ............. 30 
Hines, Neal ...... Nevada..... .. ....... 25 
Hinkhouse, Herbert C. .......... West Branch ......... 58 
Horn, Wally E....... .. ... Cedar Rapids .......... .41 
Howell, Rollin K. . .. .. Rockford ........ 46 
Hullinger, Arlo .... .. ........... Leon.... .. ...... 54 
Self-Employed .... 
Homemaker, Businesswoman 
Contractor ................................. . 
Salesman ................................ .. 
Communication Consultant.. .. 
Legislator .............. .. 
Farmer.... .. ...................... . 
Teacher ...................... . 
Farmer .............................. . 
Farmer ..... 
Husak, Emil J ........................ Toledo... ..45 Farmer.......... .. ............ .. 
Hutchins, C. W. (Bill)...... ..Guthrie Center ....... 44 Self-Employed Businessman . 
18th-Clayton, Delaware, Dubuque, 
Fayette ............................................... . 
43rd-Boone, Hamilton, Story, 
Webster ................................ .. 
38th-Black Hawk, Butler, Franklin, 
Grundy, Marshall, Tama ................ .. 
46th-Webster .................................... .. 
49th-Cherokee, Plymouth, 
65~~#~~rr.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
21st-Dubuque, Jackson .................... .. 
14th-Chickasaw, Floyd, Howard, 
Mitchell .............................. .. 
17th-Allamakee, Clayton, 
Winneshiek ....................... .. 
3rd-Clay, Dickinson, Lyon, 
O'Brien, Osceola, Sioux .................. .. 
74th-Johnson ..................................... . 
90th-Appanoose, Davis, Wapello ..... . 
79th-Scott ................................ . 
22nd-Delaware, Dubuque, Jackson, 
Jones . .. . .. . ..... . ... .. 
82nd-Scott... ............................... . 
il~~-=-~~Z~; ·c:ii~1~~; · i~h~~~~:· s-~~1i · 
28th-Linn ...................... . 
13th-Cerro Gordo, Floyd, Mitchell .. 
94th-Clarke, Decatur, Madison, 
Ringgold, Union, Wayne ................ .. 
71st-Benton, Iowa, Poweshiek, Tama 
56th-Audubon, Carroll, Cass, 
Crawford, Greene, Guthrie, Shelby 
61, 62, 63, 64, 
65, 66 (1-S) 
66 (1-S) 
64, 65, 66 (1-S) 
66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
62, 65, 66 (1-S) 
66 (1-S) 
66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
66 (1-S) 
66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
61, 62, 66 (1-S) 
64, 65, 66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
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Jesse, Norman G. . .............. Des Moines . ..38 
Jochum, Thomas J .. ........... Dubuque ... .. 24 
Jordan, James D .. .......... Marion. .. 55 
Junker, Willis E. ....... Sioux City ..50 
Koogler, Fred L., Sr. ..... Oskaloosa ...... ..49 
Krause, Robert A ....... .. Fenton . . ...... 25 
Occupation 
Attorney .. 
Plant Worker .. 
Farmer. 
Investor .. 
Legislator . 
Agri-politician . 
Former 
Representative District 
62nd-Polk .. 
Legislative Service 
19th-Dubuque .. 
30th-Linn. 
50th-Woodbury .. 
9lst-Keokuk, Lucas, Mahaska, 
Marion, Monroe, Poweshiek .. 
7th-Hancock, Humboldt, Kossuth, 
Palo Alto, Pocahontas . 
63, 64, 65, 66 
(l-S) 
66 (l-S) 
65, 66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
66 (I-S) 
65, 66 ( 1-S) 
Kreamer, Robert M .............. Des Moines .............. 35 Attorney .. 60th-Polk . 63,64,65,66 
(l-S) 
Lageschulte, Ray ................... Waverly .................. 53 
Lindeen, Arnold R .. . ..... Swedesburg ............. 65 
Lipsky, Joan .......... . .. Cedar Rapids ..... 56 
Lonergan, Joyce.. . .. Boone ... . .... .41 
McElroy, Lillian . . ............. Percival .................... 58 
Menke, Lester D. . ........... Calumet. 
Mennenga, Jay ........ . .... Clinton .... . 
Middleswart, James 1... . ... .Indianola . 
........ 56 
.. 32 
........ 63 
Middleton, M. Peter.... .Waterloo ................... 29 
Millen, Floyd H.. . ....... Farmington ............. 56 
Miller, Alvin V ... 
Miller, Kenneth D .. 
Miller, Opal 
. .... Ventura .. ... 54 
. ... .Independence .......... 49 
............. Rockwell City .......... 60 
Monroe, W. R. (Bill), Jr. ....... Burlington ................ 37 
Nealson, Otto H...... . ........ West Liberty ........... 58 
Newhard, Scott D..... . ........ Anamosa ................. 24 
Nielsen, Carl V. .. . ............ Altoona...... . ..... .43 
Norland, Lowell E ............... Kensett.... . ........ 44 
Farmer. 
Legislator . 
Legislator . 
Housewife . 
Businesswoman, Legislator ... 
Farmer, Insurance .... 
Teacher .. 
Food Producer 
Labor Relations - Packing 
Company. 
Owner-Limestone & Gravel 
Company. 
Retail Merchant, Insurance 
Agency .. 
Owner-Mobile Home Ct. . 
Farm Owner, Homemaker .. 
37th-Black Hawk, Bremer, Butler, 
Floyd... . ................... . 
83rd-Des Moines, Henry, Louisa .. 
26th-Linn. 
44th-Boone, Greene .. 
97th-Fremont, Mills, Montgomery, 
Page .... 
5th-Buena Vista, Cherokee, Clay, 
O'Brien, Plymouth .. 
77th-Clinton .. 
92nd-Lucas, Marion, Warren .. 
34th-Black Hawk .. 
87th-Henry, Jefferson, Keokuk, Lee, 
Van Buren, Wapello, Washington .. 
lith-Cerro Gordo ... 
32nd-Black Hawk, Buchanan .. 
47th-Calhoun, Carroll, Greene, 
Pocahontas, Sac 
Pharmacist... .................. 84th-Des Moines . 
Real Estate Broker ................. 75th-Johnson, Louisa, Muscatine . 
Retail Clothing 23rd-Cedar, Clinton, Jackson, Jones 
Lawyer . 63rd-Polk .............. . 
Farmer ............... 12th-Cerro Gordo, Worth .. 
66 (I-S) 
66 (1-S) 
62, 63,64,65,66 
(l-S) 
66 (l-S) 
64, 65, 66 (l-S) 
65, 66 (l-S) 
65, 66 (1-S) 
62,63,64,65,66 
(1-S) 
66 (1-S) 
60, 60X, 61, 62, 
63, 64, 65, 66 
(I-S) 
65, 66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
66 (1-S) 
64, 65, 66 (1-S) 
66 (1-S) 
65, 66 (I-S) 
65, 66 (l-S) 
65, 66 (1-S) 
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Name Address 
Oakley, Brice C... . .... Clinton. 
O'Halloran, Mary. . ..... Cedar Falls .. 
Patchett, John E..... . .... North Liberty ...... . 
Pavich, Emil S .................... Council Bluffs 
Pellett, Wen dell C. . ... Atlantic 
Age 
... 38 
... 32 
... 26 
.. 44 
... 58 
Occupation 
Lawyer 
Teacher.. 
Legislator ... 
Cereal Company Employee .. 
Farmer. 
Perkins, Carroll .. Jefferson .49 Agriculture ... 
Poncy, Charles N .. .... Ottumwa .... ...53 Maintenance Engineer 
Readinger, David M. ... . ... Urbandale .... 
Rinas, B. Joseph . . ... Marion ..... . 
Scheelhaase, Lyle ................. Moville 
Schroeder, Laverne W. .McClelland . 
.. 40 
.28 
......... 44 
... 42 
Small, Arthur A., Jr. ...... . .. .Iowa City... .41 
Spear, Clay .... Burlington .59 
Spencer, Don W.. ...Ruthven .. 53 
Spradling, James W .. 
Stromer, Delwyn 
Svoboda, Linda A. 
Tauke, Thomas J. 
Tofte, Semor C. 
...... Orange City .............. 53 
... Garner .. 45 
... Amana. 
........ Dubuque 
......... Decorah 
.. 32 
... 25 
......... 64 
Varley, Andrew ..................... Stuart ...................... .41 
Walter, Craig D...... .. ....... Council Bluffs .......... 26 
Welden, Richard W .............. Iowa Falls .................. 67 
Automobile Salesman 
Machinist.. .. ................ . 
Farmer 
Farmer ....... 
Businessman 
Retired, S.ubstitute Teacher 
Farmer ...................... .. 
School Psychologist. 
Farmer .. 
Journalist . 
Attorney........ .. ............ .. 
Farm Equipment Repair 
Specialist.. .. ............ . 
Farmer ....................................... . 
Self-Employed ...... 
Retired Contractor ...... 
Wells, James D ...................... Cedar Rapids.. .. ... 47 Factory Worker ........ .. 
Representative District 
Former 
Legislative Service 
78th-Clinton, Scott .... .. 
36th-Black Hawk ...... .. 
25th-Johnson, Linn .. .. 
99th-Pottawattamie . 
95th-Adair, Adams, Cass, Guthrie, 
Union ........ 
55th-Audubon, Carroll, Crawford, 
Greene, Guthrie .... 
89th-Mahaska, Monroe, Wapello . 
59th-Polk ............... .. .... .. 
29th-Linn ................................. . 
52nd-Monona, Woodbury . 
98th-Mills, Pottawattarnie .... 
73rd-Johnson ................. .. 
85th-Des Moines, Lee ....... . 
4th-Clay, Dickinson, Emmet, Palo 
Alto .............. .. 
2nd-Plymouth, Sioux ....... 
9th-Cerro Gordo, Franklin, 
Hancock, Wright . 
72nd-Benton, Iowa, Johnson, 
Keokuk, Poweshiek .......... . 
20th-Dubuque .......... 
16th-Fayette, Howard, Winneshiek .. 
57th-Adair, Dallas, Guthrie . 
lOOth-Pottawattamie ............ .. 
lOth-Franklin, Hardin, Wright ....... . 
27th-Benton, Linn .................... . 
65, 66 (l-S) 
65, 66 (l-S) 
65, 66 (1-S) 
66 (1-S) 
64, 65, 66 (l-S) 
66 (l-S) 
62,63,65,66 
(1-S) 
65, 66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
66 (1-S) 
62, 63, 64, 65, 66 
(l-S) 
64, 65, 66 (1-S) 
66 (1-S) 
66 (l-S) 
66 (1-S) 
62, 63, 64, 65, 66 
(1-S) 
66 (1-S) 
66 (1-S) 
65, 66 (1-S) 
62, 63, 64, 65, 66 
(1-S) 
66 (1-S) 
62,63,64,65,66 
(l-S) 
63,64,65,66 
(1-S) 
West, James C ................ .. ..State Center ............. 43 Furniture Retailer...................... 40th-Grundy, Hardin, Jasper, 
Marshall, Story .......................... . 65, 66 (1-S) 
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Woods, Jack E. .. ..... Des Moines .. 
Wulff, Henry C. .. ........... Waterloo ..... .. 
Wyckoff, Russell L.. .............. Vinton ........... . 
1-S Denotes 1975 regular session 
2-S Denotes 1970 regular session 
tDeceased April24, 1976 
ttDeceased Janua-y 17, 1976 
*Elected in Special Election February 24, 1976 
Age 
... 39 
... 32 
.... 50 
Occupation 
Self-Employed .......................... . 
Real Estate Salesman .............. . 
Farmer ....................................... . 
Representative District 
68th-Polk, Warren ...... . 
33rd-Black Hawk .......... . 
31st-Benton, Black Hawk, 
Former 
Legislative Service 
65, 66 (1-S) 
. ............... 65, 66 (1-S) 
Buchanan, Linn, Tama ........... . 64, 65, 66 (1-S) 
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SIXTY-SIXTH GENERAL ASSEMBLY 
1976 Regular Session 
OFFICERS OF THE SENATE 
President of the Senate-Lieutenant Governor Arthur A. Neu .. Carroll 
President Pro Tempore-Minnette Doderer ....... ...... ........ . .............. Iowa City 
Majority Floor Leader-George R. Kinley. . . . . . .. . ...... Des Moines 
Assistant Majority Floor Leader-Ber! E. Priebe .. . .... Algona 
Assistant Majority Floor Leader-Bass Van Gilst .................. ......................... . ......... Oskaloosa 
Minority Floor Leader-Clifton C. Lamborn .... .... ...... . .................... Maquoketa 
Assistant Minority Floor Leader-Willard R. Hansen ........................... Cedar Falls 
Assistant Minority Floor Leader-Roger J. Shaff ...................... . . ................ Camanche 
Secretary of the Senate-Steven C. Cross . . ........................ . . ...... Des Moines 
Assistant Secretary of the Senate-David L. Charles ................. . .. ..................... Des Moines 
Senate Legal Counsel-David B. Frost . 
Administrative Assistant to Lieutenant Governor-George W. Wittgraf 
Confidential Secretary to Lieutenant Governor-Jane Warren ........... . 
Administrative Assistant to Majority Leader-Bart Rule ... 
..Des Moines 
.......... Des Moines 
. .................... Des Moines 
Administrative Assistant to Minority Leader-Ralph M. Kauffman .............. . 
Dunlap 
. ... West Des Moines 
Research Assistant to President Pro Tempore-Jane Fowler. 
Research Assistant to Majority Leader-Martin H. Brown .. 
Research Assistant to Minority Leader-Gary W. Thomas .. 
. .......... Des Moines 
Research Assistant to Assistant Majority Leader-Nicholas C. Needles 
Research Assistant to Assistant Majority Leader-Charles J. Riekena ... 
.. Iowa Falls 
. ..... Norwalk 
........... Indianola 
Forest City 
....... Council Bluffs 
........... West Des Moines 
................. West Des Moines 
Research Assistant to Majority Caucus-Robert E. Mulqueen 
Research Assistant to Majority Caucus-Charles W. Reeves 
Research Assistant to Minority Caucus-Kimberly J. Hudson 
Executive Secretary to the Secretary-K. Marie Thayer ..... . 
Secretary to the Secretary-Joyce M. Horner ... . ................... . 
Journal Editor-Dorothy F. Nepstad ................ . 
Journal Clerk-Sue Thomsen ................... . 
Assistant to the Legal Counsel-Jean K. Cook ...... . 
Enrolling Clerk/Terminal Operator-Cynthia A. Clingan 
................ . .... Ankeny 
. ... Des Moines 
. .............. Des Moines 
. ........ Des Moines 
. ....................... Des Moines 
................... Des Moines 
Finance Clerk-Mary Ann Abbott ... ...... .......... ............... . .... Des Moines 
Engrossing Clerk-Elizabeth Ligouri .................. . 
Records and Supply Clerk-Judy K. Iseminger 
Special Clerk-Judith Rutledge ..... 
Control Board Operator-E!issa Weisner.. ...... . 
Switchboard Operator-Betty Lawler .............. . 
Switchboard Operator-Betty Schwengels .................................. . 
Bill Clerk-Caryl! Wilbur...... ........ .... ....... . ................ . 
Assistant Bill Clerk-Janet L. Ellsworth . .................. .... . ................. . 
Postmaster-Dina Masolini .................. . 
Sergeant-at-Arms-William C. Sloan ... 
Assistant Sergeant-at-Arms-Byron Marshall .. . 
Chief Doorkeeper-Leonard Borg .................. . 
Doorkeeper-Catherine L. DeHeck . . ..................... . 
Doorkeeper-Richard W. Dunker... . .............. . 
Doorkeeper-Charles M. McCoun ............................... . 
Doorkeeper-Michael F. McDonald. . ............... . 
Doorkeeper-Ray J. Prosperi .... 
Doorkeeper-B. W. Rulon... . ............. . 
Cloakroom Attendant-Gertrude Harris 
Porter-James M. Sullivan ....... . 
. .......... Des Moines 
................... Des Moines 
. .................... Des Moines 
. ................ West Des Moines 
.. ........ Des Moines 
. .... Fairfield 
.. ....... Indianola 
. ....... Des Moines 
.. ...................... Des Moines 
.. ..................... Des Moines 
................ . .. Indianola 
.Des Moines 
.. .................... Des Moines 
.. ............ Des Moines 
. Des Moines 
. .......................... Des Moines 
.. ......... Des Moines 
.Des Moines 
................. Des Moines 
.. ....................... Des Moines 
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SIXTY -SIXTH GENERAL ASSEMBLY 
1976 Regular Session 
OFFICERS OF THE HOUSE 
DALE M. COCHRAN, Speaker of the House . .. ................. Eagle Grove 
NORMAN G. JESSE, Speaker Pro Tempore............. . ................................ Des Moines 
JEROME FITZGERALD, Majority Floor Leader . . ................... Fort Dodge 
DONALD D. A VENSON, Assistant Majority Floor Leader .......... . ......................... Oelwem 
WILLIAM J. HARGRAVE, JR., Assistant Majority Floor Leader ....................... Iowa City 
JAMES D. WELLS, Assistant Majority Floor Leader ......................... ................. Cedar Rapids 
FLOYD H. MILLEN, Minority Floor Leader ............... . .................. Farmington 
ANDREW VARLEY, Assistant Minority Floor Leader ................... . ........................ Stuart 
ROBERT M. KREAMER, Assistant Minority Floor Leader .. ................ . Des Moines 
DELWYN STROMER, Assistant Minority Floor Leader................ . ....... Garner 
DAVID L. WRAY, Chief Clerk....................................................... . .............. Des Moines 
ROBERT F. DAVIES, Assistant Chief Clerk and Reading Clerk ..................... Hampton 
DAN L. DUDLEY, Legal Counsel ...... ..................... ... . .. .......... . ... Altoona 
JOE O'HERN, Administrative Asst. to Majority Caucus ..................... ................... Barnum 
GARY WOLBERG, Counsel to Minority Caucus ..... North Dakota 
KAY MARKELL, Research Assistant to Speaker .................... ............................. Des Moines 
ANN BAUSSERMAN, Executive Secretary to Speaker.. . ................... West Des Moines 
TERRIER. GROTH, Research Asst. to Majority Leader............... . ............. Davenport 
MARYJO F. WELCH, Research Asst. to Minority Leader ....................... ............ Des Momes 
JAY HONEYCUTT, House Research Assistant... .................. . ............ Toledo 
DARREL BRANHAGEN, Research Assistant ...... ..... . ....... Des Moines 
BILL MALONEY, Research Asst. to Asst. Majority Leader... . ......... Des Moines 
SANDRA GITHINS, Research Asst. to Asst. Minority Leader ................ Des Moines 
ROBERT HAUG, Research Asst. to Speaker Pro Tempore .......... Ames 
MIKE GOEDERT, Research Asst. to Approp. Chairman... . ......... Arizona 
M. MAXINE MANN, Executive Secretary to Chief Clerk. .. ............................. Des Moines 
ELIZABETH A. ISAACSON, Journal Editor..................... . ....................... Des Moines 
FRANCES A. STEFANI, Journal Clerk...................... . ........... Ankeny 
BILLIE JEAN WALLING, Finance Clerk. . ...... Des Moines 
DEBRA REX, Asst. to Finance Clerk . .. ... .. . . . .. .. ... .... ... .. .. .. .. .. .. ... .. Ellsworth 
SALLY HIGGINBOTTOM, Supervisor of Clerks................... . .................... Bondurant 
PAULINE E. KEPHART, Assistant to Legal Counsel and 
Enrolling Clerk ................................................................... . .. West Des Moines 
ELIZABETH J. O'CONNOR, Assistant to Legal Counsel ............... Des Moines 
SALLY BLANTON, Engrossing Clerk . . ......... Des Moines 
CATHY KELLY, Clerk to Chief Clerk... .. West Des Moines 
. VIRGINIA ROWEN, Supply Clerk................ . .. Des Moines 
CATHERINE B. HOLLAND, Swing Clerk.. . ..... West Des Moines 
JAN STEVENS, Computer Operator . .. . ... .. ... .. .. . . ..... .... .. . . . ... Creston 
PHYLLIS J. FRAIZER, Bill Clerk ... .................... . ...... Des Moines 
MADELINE E. JAMES, Assistant Bill Clerk ........ Des Moines 
MICHELLE SVEJDA, File Clerk ... .. .. . ... . . . . . ... ... . ..... ..... . ... Marathon 
BETTY C. LAWSON, Swithboard Operator............... ..... . ................ Des Moines 
DONNA L. WATERS, Swithboard Operator ....................... Des Moines 
RUTH SPENCER, Postmaster .......................... ................. . ............... Ruthven 
SHARON R. ROBINSON, Public Information Office Director .............................. Des Moines 
LINDA W. ELLIOTT, Clerk to Puhfic Information Office Director ...................... Des Moines 
ED McMILLIN, Sergeant-at-Arms ................................................................................ Ottumwa 
JOHN W. RUSSELL, Assistant Sergeant-at-Arms ........................................... Des Moines 
CLARENCE 0. ANDERSON, Doorkeeper.......... ................... . .............. Des Moines 
LUMAN W. BELL, Doorkeeper.................. ...... . ................................. Des Moines 
FRANKL. CHRISTEN, Doorkeeper ...................................................................... Des Moines 
DONALD R. EMANUEL, Doorkeeper .................................. Des Moines 
HAROLD W. JOHNSON, Doorkeeper........ . ....................................... Des Moines 
LINDA J. JOHNSON, Doorkeeper. . ........................... Des Moines 
RUSSELL REEVES, Doorkeeper..... . ................................ Des Moines 
BESSIE J. BAGBY, Cloakroom Attendant. .......... . .. Des Moines 
CALVIN G. PRUITT, Porter............... . ........................................... Des Moines 
